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t.xcmos. Seftores: S. M. el F<ey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente: .
DESTINOS
El teniente coronel de Ingenieros don Eduardo de LuL'l
Subijana, ascendido a dicho empleo PQr real orden de 5
del Joctu111 (D. O. nam. 99), prof~r auxiliar de la clase
de Comunicaciones militares.. de la Escuela Superior de
Guerra, continua en su nllevo empleo. desempeliando la
clase de referencia hasta el próximo curso.
29 de mayo de 1925
Señor Capitán general de la primera región.
$eiiores Intendente general militar c Intdrventor general
del EJército.
El teniente coronel de Intendencia don Antonio Atonsn
:'larasa, ascendido a dicho empleo por real orden dc 5 del
Jlctual (D. O. nGm. 9!l), profesor auxiliar de la clase de
Economía pahftica y administración militar, de la a-
cucIa Superior de Guerra, continua en su nuevo empli!o
dcscmpefiando la daS(' dc referencia hasta el pl'6xim,)
CUl'llO..
29 de mayo de 1925
Señor Capitán general de la primera región.
Setlores Intendente general militar e Intarventor genel'3.1
del Ejército.
Conforme con lo propuesto por la Presidencia del Di-
rectorio militar, el comandante de InfanteMa don Eleu-
terio Pclla RodrIKUez, será destinado en comisi6n a las
InterYeneiones militares de Tetuán, donde percibirá ~1.
sueldo y demás emolumentos asignados al puesto que v.!
a desempeñar. con imputaci6n al titulo 9.0, capítulo líni<;o.
artículo Qnica, Oficina de Intar\'cnci6n, del vigente ¡)lOC-
wpuestó de la zona de protectorado de &palia en Ma-
rruecos; entencJiélldose que esta comisi6n es sin ca'U6lU"
© Ministerio de Defensa
baja'en su destino de plantilla en la Escuela CeDu-.J de
Tiro, por la que no se acreditaTá ni.ng(in devengo Interin
desempe!1e la mencionada comisi6n y perciba SUB haber€':;
con cargo a los expresados títulos y capítul08.
29 de mayo de 1925
Serlor Alto COmisario Y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Seriores Comandante general de Ceutl1 e InteMentol' ge-
neral del Ejército.
Se destinan al Grupo de Fuerzos Regulares IndI¡.¡ellll.'i
de Larache nOmero 4 los soldados eomprendidOB en la 111-
guiente relación, en vacantes de pln.ntilllli que do su clase
en.ten.
Sfol'ior Alto ComisBrlo y
Esparia en Afrlca.
Setiorea Capitanes generales· de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, séptima y octava regiones, Comandailtes 1-:1'-
nerales de Ceuta y Melilla e Interventor general tlcl
Ejército.
Para Iafant.erla
Soldado, Antonio. Ríos Navarro, delJ regimiento Có1ÜulJa,
nlimero 10.
Otro, nIego Garcfa Gómez, <Iel l;lismo.
Otro, Francisco Jiménc? Teva, del de :;3,11 Fcm.\Jlllu. 11.
Otro, Juan L6pez Gal'cb, del lIliSlllú. .
Otro, Pedro Cabrera Moreno, del de Borbón, 17.
Otro, Aureliano Buzuadiego Alvarez, del de Toledo, :n.
Ollro, Joaquin Carriazo Medina, del· de Covadong'l, 4ú.
Otro, Tomás Quiles Montesinos, del dc Tetllá.n, .j;j.
Otro. Estclun Gers CrivUe.-" dd tnil;rno.
I Otro, Enrique TorrueJla Ai.x..lla, del mismo.
Ot.ro, Jes1ís Mayoral (;a,lll!"I.I'i': j.), del de Al, ;".1\::.,'." :'¡'.
Otro, Secundino Baamonde Puga, del de FCITul. G5.
Otro, Manuel Valera Vayo, del mismo.
Otm, Francisco Moreno DIaz, del mismo.
Otro, José Novas.TarelA, del mismo.
1
Otro, Francisco Martlnez Garefll,. del de 1'::I:!iz, G7.
()l7r'o, Areadio Cuews Portigo, del mismo.
Otro, JO!é Pérez MIranda, del mISmo.
I Otro, Rafacl Gutiérrez L6p<,z. de! mismo.
I Otro, Manuel Aniaza Degninl, del mismo.
: Otro, Juan Lavado L6pez, del mismo.
I (Itn:. Manuel G6mez Povcda, del mismo.
I Otro, Rafael Delgadon Gordillo, de-l mismo.
! Otro, Juan Faviful Sánchez, del mismo.! otro, Rafael Aurel10 Ellas, del mismo.¡Otro, Antonio ~PCZ G<lnzálel, llel lliJ::lJUo.
30 de mayo de 1V25
.-
O.O.nm.1I8
Soldado, Juan GlU'cía Gordillo, uel Regimiento C;Ulil, 67.
Otro, Víctor Biete Martín, del de Afdea 68.
Otro, Antonio Tre.jo Canta~c.Jo del de La Victf)l'ia, 7G.
otro. ELíseo Donis Ferñández, del bata1l6n montaña Mé-
rida, 3.- de Cazadorel.
Otro, AlfreUo Martlnez SicI1l'a, del de Reus. 6.0 de Caza-
dores.
Otro, Ma'1\1el Mato Exp6sito, del mismo.
Otro, Adr-hno Méndez Conde, del mismo.
Otro; Evaristo Doval Víllarverde, del mismo.
Otro, Angel Vázquez Agadi, del mismo.
Otro. Manuel Paz Alvarcz, del mismo.
Se destinan al Tercio los !lOldados José Dorado Guerre-
ro. del reginúento de Infanter1a Melilla número 59 y
LadislR.o Nueno J..orente y Enri<1ue Herrero Garcia, del
regimiento do costa y posicil5n de Melllla. del>i'~ndo (au-
sal' a'lta en dicha unidad con fecha 9 de abril último
el ,primero, .y La. de 14 y 17 del mL.,mo mes, respectiva-
mente, Jo;; dos últimos.
28 de mayo de ~925
Señor Alto Comisario y Genann¡li €m Jefe del Ejército de
España en Afrien..
Señores O:m1andanres gene;N\Jcs do Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejército.
RESIDENCIA
Fi,jll. su residencia en esta corte el General de hrigada,
en situaci6n de primera ;reserva, don Rafael Cocllo 011-
ván, Condo de Coello de Portugal.
29 de mayo de 1925
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Soliores Capitán "eneral de la octava región e Interventor
!!C'neral del EjércIto.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~Y.:S
Se c:on<Ble gratificaci6n a!1uaJJ de 1.100 pe;etas, a pa...-
tir de prilmero de junib proximo, por contar once añee de
efeét.ividad en su empleo, al jefe de taller de prirneIla
c1.ase, de 1& Brigada ObreIl1 y Topográfica. de Estado Ma,.
yor~ don Jooé Riber81 Blázquez.
. 20 de mayo de 1925.
Selior Capitán genera) de la primera regi6n.
.Seiiorcs Intendente general militar e Interventor general
del EjéI'clto.





Se ooai.rma la declaraci6n de aptitlld para el lI.o;cGn~).
cu.ando por antigüedad le corresponda, hecha por V.E.,
¡\ faYor del alférez de Infanteria D. Sabas de Hoces
D6rticoa--Marin,. con destino en el Tercio.
. 29 de mayo de 1!f25.
Señor Coal&Ddan~ general de ceuta.
ASCENSOS
Pul' reunir las condiciones reg1a:mentarias, se cClllce-
de el empleo de teniente de complemento del Arma de
Inf$terfA. al alférez de la misma escala, del regi-
mieac. .... Quintin, núm. 47, .n~ Ponci¡a.no ~el16n Pa-
S d fe
1.aWls, lIli;ignándosele en su nuevo empleo la anti'güedad
de esta fecl}l1\ y quedia.ndo afecto al menciona<w Cuerpo.
28 de mayo de 192fí.
Señor Ca!pñtán general .de _ cuarta regi6n.
e
Por reunir Las condiciones reglament..~rias, !le conce-
de el! empleo de 'alférez de complemento del Arma de
Infanteria, al suboficial, del regimiento Garellano no.-
mero 43, D. David Torrecl\la Fernández, como acogido
a los beneficios del Capitulo XX de la Ley de Reclub-
l!.liento de 1912, algnándole en el nuevo empleo la an-
tigtJedad de esta fecha, quedatndo afceto al mcncionn.-
do c.uer:po.
28 de mayo de 1925.
~eñOl' Capitá.n general de la ;,elta regi6n.
Por reunir las condiciones II'gh!l'CI; t:u i.'s, !{e (:on!;C-
de el empleo de alférez de complemento del Arma de In-
fanteIia, a.l sargentn licenciado D. Emilio Rioo Morán.
a~ignándole la antip:üedad de esta fecha y . quedando
afecto al regimiento Infanteria leserva dC·B;:r<:cl'.l;'l nú-
mero, 3'}.
28 de mayo de 1925
Señor C~pitán general de la cuarta regi6n.
CUERPO DE MOZOS DE FBCUADRA DE BARCELONIl
Como gracia especial. y atendiendo a lA. circun¡,tfl.ucia
de ser dcsoondlente del fundador dcl Cuerpo de Mozos
de Escuadra de Barcalona, se concede e' empleo de cabo
honorario de dicho cuerpo, con la i.\Iltdllucj6n dp. alté-
rez, a D. Francisco Miguel de Vecial1-'t.
28 de mayo d.e 1925.
Seflor Capitán general de la euart.'l re~i61l
DESTINOS
Se desestima. petieit5n del capitán de Inta.nterfa d<>n
Rafael IOO1e6n Zuri.tl!li, del regimiento Cucnca, 27, que
sclicita ~ SCllli adjudicado el destino conferido al de su
mismo emploo D. Alberto TaipjJ¡1 Cebrián, al batallón
marntaJla. Lsnsarote, 9, por habe:rse confetido dirho d~
Lino en propuesta extraordinaria de 10 de diciembre
último por cxigilrb 'iaB 'necesidades <iel ~cio y ser
el má.'i antiguo en dicha fecha el destinado.
28 de mayo de 1925.
Señor Capitáll general de la rexlla regi<Sn.
C'irc~. Se dE'lltina 11. b; jefes y oficiales de lobo-
teña comprendidos en la siguiente relaci6n.
29de mayo de 1925.
Señor...
Capitanes.
D, SaaustLano Santa; Lorenzo, del reginúcnto :lo I_¡IlJi-
teIia, San Fernando, 11, a la ;primera mediA bri-
gada de Cazadores de Melilla.
» Alberto Ruiz García Quijada, del de Ceri~oJa, ;i2. a
la .qegunda media br';a.da de Ca.Z'J.dorcs de MeliHa..
AL BATALLON DE eAZ\OORES AFRICA NUM. 13.
COIIWlldante.
D. Moisés Sena r;;lI1("'Ah". Lic-! 1~':;'iL'1'(-Jlt0 San Fernan-
do. 11.
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. . Capitanes. .~ D. Anton~ Alvarez ~nejám,del regimiento San Fcrnan-. do, 11. " .:Q .;) Gregorw Espinos Ridaura.,. del d~ Melllla, 59.;;, ;) Antonio Garcia Alemañy, del mISmo.~, " Narciso García Loygmri Murructa, del mismo.~J " César ,Mateos Rivera, del de San Ferna.ndo. 11.
, " Carlos Oliver Riede]., del mismo.
" Baddomel'O Rojo Arana, del mismo.
" Nnlrciso Sánchez Aparicio, del mi-smo.
» JuLián TeI'án Zarazola; del milsmo.
Tenientes.
D. Rafael Bahamondc Romero, del. rq~imiento San Fer-
nando, 11.
" Adolfo Oa.Icnti CaITiJ,es, del mismo.
" José de Lamo Peris, del m.ismo.
;) Manuel l'ilIolina Velázquez, del mismo.
» Nicolás Pérez Cata:lán, dc~ mismo.
» Cljaudio Racionero Bcl.mon\e, del mismo.
" LucU1¡no Rincón Moriñigo, del mismo.
" Sixto Rodríguez Solabrc, del misl"Qo.
" Rafael Romero Masiá, del¡ mismo.
" Francisco Salas Fernández. del mismo.
" An1x>nio Fernández CalYO, del de Melálla, 59.
Tenie.ntes (E. R.)
D. LuliB Campos Montencgro, del regim~nto San Fer-
nandQ, 11.
" Julio Carmona Mo1J.n'a, d~ mismo.
" Juan Fernández Gonzáloz, dlOl mi61l1o.
" José Martínez Doflaveitia, del mismo.
" M)lircelo Re~ueiro Méndez, da! mismo.
" José Rubio Espinosa, del mismo.
Al,/érues.
D: Manue~ OaTmona Carranza, del regimiento San Fer-
nando, 11.
» José MoUna Me&8k:Io, del mismo.
" Fernando Condés Romero, del de M~llJla., 59.
» JeT'6nbno Roig Bizquerra, del mismo.
Alférez (E. R.)
D. Mariano Lara Ponce, del 'regimiento San Fernn!n-
do, 11.
AL BATALLON DE CAZADORES AFRtCA NUM. 14
Comandantes.
D. Miguel Fo¡ltéa. García, del regimiento &n Fernan-
do,l1.
> EustaqUio Vel;asco Martín, dcl mismo.
Capitanes.
D. ManueJl¡ B8.ITado Sllimpol. del regimiento San Fernan-
do, 11.
:l FEIl"n&nd.o Correa Cafiedo, del de Melilla, 59.
" Fernando Cubero Lucena, del de San Fernando, 11.
;) IsMro Dob6D Lázaro, del mismo.
" Enrique Duarte Iturzaeta, de~ mismo.
l> Mateo!Jpbera B~uer. del mismo.
.. Rioardo MolezOn NOñez, del mismo.
;) Oa.rki¡ Rod:rlguez del Valle Fernández, del mismo.
" Enrique Ventos Presas, del mismo.
Tenientes.
D. Juan AJisuategui Fabregat, del regimiento San Fer.
nando. 11.
> Luis Jlménez Ben-Ham6n, del mismo.
;) Juan Jiménez Esteban, del m1Gmo.
> Jerónimo L10mpart Ginard, del misme>.
» Alfonso Morillas Domínguez, del mismo.
.. Ram6n Pérez MIlis, del mismo.
" Ildefonso. Ruiz-Tapiadol' GUl/ldeJ.upe, del mismo.
.. AnselmO Seoane Vázquez, del mismo.
" A.gustfn Valderrama Mo~ de 106 Rlos, del mismo.
> JOlIé Mansc. VaqUCT, del de Melilla, 59.
~ Mimsterlo de De en a
Tenientes (R. R.)
D. Ignacio Arnau Gutiérrez, del regimiento San Fer-
nando, 11.
» Isidoro Cuerda I.ázaro, <101 mIsmo.
> Alfredo Ferriz CaIpe, <11'.1 mismo.
> José GJl,Tcla Satorre, dd mismo.
.. Jesüs Rivas Climent, del mislllo.
» Leoncio Rom,ero Aceña, del mismo.
1> Andrés 4aldívar Cano, del mismo.
Alféreces.
D. Arturo Alemán Subil·;"tn, (¡¡.~ regimiento San Fer-
nando. 11. .
" Julio Alvarez Tl'Hsho1'1':1 5, dl'1 mismo.
> Franciscc Gonzá,lez Solel', del mismo.
» Vicente Núñcz Robles, deL mi-s m.o.
1> Joaquín Puig Cu>ta., del mi.5mo.
)'> Juan Velázquez 01 tega, del mismo.
» Fernando Amaya Rniz, dd de Meillla, 59.
AL BATALLON DE CAZADORES AFRlCA NUll. 1:;
Ccnn.mulante.
D. Antonio Gf1tr-cía Reyes, d~l, I'ocginliento San Fernan-
do, 11.
» Ramón Reviso Pérez, del de MeliHa, 59.
Catpitanes.
D. Manuel de Aguilar Garrido, del J'l:'gimiento San F~-
n ando, 11.
;) Luis Esponera Bcrgcr6n, dp] mismo.
)'> Jul.ián Jiménez Millas, dd mi~mo.
" Arturo I.6pez Ftlnández dC" Castaficda, del mi'$lno.
» Car!os l'érez Núfiez, del lIlL'Imo,
» Angel Pu~eiro Diez, <ldl nÜ.smo.
" Aniceto Ramos y Ch ¡lI'(,() Vil111.o;l'iio¡·. del mismo.
» José lJamorano LomQ1.ino, del mif;rno.
Teniclltes.
D. José Am,ya Rui·z, del Te,lfimicnto ~an Fel'o8ndr•. n.
:& Vicente Cáceres de la Puente, dt'd mismo.
1> Fernando Calero Escobar, del mismo.
» Miguel Diaz Martin, del mismo.
» José Garcfa Suils, del m~mo.
:l Cal'Joe G<5mez Cobián, del mismo.
» Miguel G<Jnzález Rubio, dct mismo.
» Fernando Hernánd-ez Alvaro, del mismo
> Manuel Jiménez Carruescos, del mismo.
;) Enrique Marttn C'..onzález, del mismo.
" Generoso Pérez Blázqtlez, da mismo.
" Miguel Pérez ~Jázquez, d~l llll$mo.
:& Antonio SaJas R1os, del mIsmo.
Teniemtes (E. R.)
D. Ed~a.rdo Bustaml\.Dte Barrencehea, del regimiento Sag
Fernando, lL
» Salvador eastafieda Dlaz. del mismo.
" Rogá¡;.o Gonzá1ez Alba, dal mismo.
Alféreces.
D, Miguel Amaya Ruí7" del l'egÍIDiento Sao Fel'nan-
do, 11. .
" Federico Dávila Pohudorff, del rrosmo.
" Silverio Gallego Salvador, del mismo.
" Manno Gaxcía Mart1n. del mismo. .
:lo Fabtán de Caso Casbweda, del de MeliJla, !í9.
> Gregorio Maldonldo Mufloz, 4el mismo.
Alféreces (E. R.)
D. José Cornejo Méndez, de./, Tegi.m~nto ~an FeraaJl~
do, 11.
• José DIez Sánchez, del m,iSlllO.
AL BATALLON DE CAZADORES AF~CA NUM. l'
Ccnn.gndante&.
D. César Marin VU1arrubia, del regimi,:nto ceri~, 42.
" Eduardo MufX>1 Ga.rc1a, del de AfrJClli, 68. .
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Alféreces (E. R.)
Baño Cabezón., d~ regtm.ientD Ceriüc-
señor...
Ca1JitaMS.
D. José Arias de Reina Crespo, del. regimiento Cerifio-
la. 4~. I
:. Luis Qarbonell Oscáriz, del mi,smo.
» JUll.n Día.z Escribano. del mismo.
l> Isidro l<'ábregas Estela, del mismo.
» Ma.nuo'L Fornández Oliva l'érez, del m,ismo.
» Adolfo 'Car'CÍa Ruiz de Alejos, del mismo.
» Manuel Jimé!1ez ,Ferrándiz, del misJ?o. si
" Luis Moreno Rod.Mguez, dcl. de Afnca, 6'1
" Luis S~mper Lillo, del de Ceriñola, 42.
Tenientes.
D. Nicoiás Adrados Boano, de:!: regimiento oeriñola, 42.
» F..duardo AlIonso Quesada, del mismo.
" Anselmo Casta.nera. Mata., del mismo.
» Pedro l?e.rnández Pollicer, del mi,smo.
" VIctDr Gllo'I"Cía Garcla, del mismo.
:> Franc.iJ;oo Gil del R6l~ Postigo, del JTÚsmo.
» J€Slís Gómez Mari9llany, del mismo.
> ~uaJ, González Chirón, ~l ~mv.
)' Mateo Pa.IDier Clar, de.\¡ mismo.
,. José Sáinz Gutiérrez, del mismo.
" José ~8Jtos Garcla. MargaBo, del de Africa, 68.
Tenientes (E. R.)
D. Julián GandónJlménez. del nigimiento Cerifiola, -&2.
Ñ FranCÚiCO Guecrero Scer~. del mismo.
" Eustaqu.io San Pedro Urrutli2l., del mismo.
" V'ioonte Tomás Orero, de1 mlsmo.
Alff1reces.
n. Luis Campos Retana, deJ: regimiento OCri!ioJa, 42.
» JoaquIn J.adrón Tabernero, del mismo.
,. Luis !rIaroto González, del mismo.
,. Roger Oliete Navarro, del mismo.
" Juan Sánehez Carrillo, del .mismo.
» Ginés Vero Vivancos, del mismo.
" Lula Guorra Pérez, dcl de Atrioca, 68.
Aljf1rez (E. R.)
IJ. Eueehi.o Ga.rcIa Ma.ryrnez, dol regimiento Afrlca, 68.
AL DATALLON DE CAZADORES AFRICA NUM. 17
Ccnntmdante.
D. J~ Puente Ru.iz, del regi.nticnto Oen1ifiola, (2.
Capítanes.
D. José Amoros Herrero, del regimiento C6l'i!io1Jl, 42.
" Fernando de Career Di.~dier, del mismo.
,. Fernando Diaz O'De[)¡fl~ del mismo.
" Luis Fra.nco Garcia, del mÍlSmlJ.
~ Amadro I nsa Arena.b. del mismo.
.. Rafael Ram1rez de Dampierre L6pez, del de Afrí-
es. 68.
:lo Gabriel de S.ZlU' Momn, del do Ceri!iola. 42.
,. Vicente Vil.ches Cuero, do! de Afrlica, 68.
Tenientes.
D. lsalas Castillo Vicuña, del regimienoo Cer.i1ioLa, 42.
" Jestís Corbín Ondarza, del mismo.
;, Eduardo Cué Vidaña, dol mismo.
:<> Franc:isco González Ruiz de la Pr:ada, del mismo.
" Lu.is Hornández Arteaga. del! mismo. .
» Enrique Letamood.í.a Moure, del mismo.
,. D:cgo Mayoral 1tIassot, <kli ntismo.
:> Eduardo Rodríguoz Calleja, del mismo.
Tenie'fltes (E. R.) ¡
D. Martín Benedico Arugas. del regimiento Cerilb>w. 42.
» Edrunndo Fernández Pérez, del mismo.
" IJwúel l.in4Q RamírúZ, dt'l mismo.
:<> Adorfo I.6pcz 13cnítcz, ~l mismo.
, A.mancio l'ére.r; TeITaUB, del mismo.
~ Pedro M&rün Espina., del de Atriea., 68.
© Ministerio de Defensa
. AJ/érecu.
D. Luis Gómez Ruiz, del regimiento Ce:rlifio1a, 42.
:. Juan Guillén Jurdá, del mismo.
:. José de León Huete, del mi,smo. -
" Alvaro Mal'tínez Abt1d, del mismo.
» Luis Mcllid Gómez, del mismo.
,. Julio Muñoz Mufioz, dol mismo.
" José Roig Aralíjo, del mismo.
» Vicente Roig Araújo, del mismo.
AL BATALLON DE CAZADORES AFRICA NUM. 18
Coma1liÜUJ.te.
D. Mariano de Usera Sánehez, del regimiento (;erifil>-
la. 42.
Capitanes.
D. Félix Mma.nsa llill.z, del regimiento Afriea, 68.
» Francisco Armengol Vill.a.bongll~ del de Ceriñola, 43.
" Víctor Flores Borrach, del .niSll1o.
» Gundemaro PaJ.az6n. Yebra., d~l de Afrt<':t., '.>8.
:. Sebastián Rodrigo Vinent, del 11<. CerinoJn, (2.
» Enrique Sala Gu.rcla, del mi.~mo..
:. Manuel Sáncnez Rullán, del lH!illl\O.
» Vicente Sintes Caxdona, del mi!;mo.
» Onofre Sunico Pemlta, del. !IÚSlloO.
Tenientes,
D. Angel Gll.rcia. RolHi.n, del regimiento Cerifiola, 42.
" Pascual Gascó Ballester, del mismo.
» Paulino González Boada, del mismo.
» Julio MeUmdez Machado, del mismo.
:. José Paiomino Fournier, del mismo.
» Tomás Salmerón Uipez, del núsmo.
» Oamilo Tocino Tokl8a., del mismo.
:. Luia Ro.ldán Tortajllda., del de Atriea, 68.
Tenie7\.tes (E. R.)
D4 Antonio Carmona Valle, del regimienttl <J8I<.lnola, 42.
:. Pedro Morales SUvera, del mismo.
» Antonio Mufioz Duelias, del mlllmo.
Alféreces.
O¡ Eduardo DalLas Chltrtre, del reg1lniento Ceriliol8, 42.
" A~o Fernández Martinaz, del mlsmo.
:. Rafael Herrero Zayas, del mismo.
» Enrique Jiménez Ben-Bam6n, del mismo.
» ·Antonio Matgí Sagrera, del .mismo.
» Juan Sánchez Cabezudo Fernández, del mismo.
» Ignacio Martinez Ruiz, del de Africa, 68.
» Rafael Jiménez Ben-HilWU6n, del mismo.
Dt Constantino
la, 42.
» Cesáreo Cárdenas Gavilán, del! m1smo.
~ Amando González Abad, del mismo.
» Juan Román Funas. del mismo.
Clrenlar. Los sargentos de Infanterfa que se relacionan
pasarán destinados a los cuerp06 que en la misma se ex-
presan, causando alta y baja en la pr6xil\l!\ revista. do
oomisario, bien de plantilla o de supernumer3rio SI
en algOn caso no hubiere vacante.
29 de mayo de 1925
Antonio ('arnerero Marcos, del regimiento 8oJb6n, 17 al de
la Reina, 2 .art 7). . . '
Jesús CarmC'lOa Gallardo, del batallón montaña La Palma 8.0
.de laladon:s. al regimiento Reina, 2 (art. 7). '
MIguel Aionso Blesa, del grupo fue zas RtgulaJt~ Indígenas
de Tdu~n. 1, al regimiento ;nfante, 5 (art. ,).
JlJaqufn Plzarro O:,rda. del bata'lt'>n expedicioua'io del re-
ItimielllO Oravelinas, 41, al regimiento lastilla, 16 (art. 7).
flore~ci? Cerrato Mansilla, del bat""~n expedicionario del
regimiento Oarellano, 43, al de Castillil, lO ~alt. 7).
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Alfredo Azagra Artigas, del batallón Cazadores Talavera, 18,
.al regi-niento B·" bón, 1] (art. 7)
Lucio Pércz Alver, de' oahllón txpedicio-ario del regimien-
to Otumba, 4'1, al regimiento A Imansa. 1~ (art. 7).
Rafael lancho Ruiz, de regimienlo San fernalldo, 11, al de:
Almansa, .8 (an. 7).
Emilio Pérez M. ·n<dao, del rxpedici" nario montaña Reus,6.0
de Cazadores, al regimiento Bdilen, :¿4 (art ,).
Oerardo Lombas Mati la, del rl:~imiento América, 14, al de
Bailén,24 (art. 1).
Mariano Santana Izquierdo, del regimiento Burgos, 36, al de
Navarra, 25 (a t. 11.
Domingo As. nsio Arturo, del regimiento Tarragona, 78, al de
Nava'ra, 25 (art 1).
José Alv.rez NidO, drl batalltn montaña ,\ lfonso XII, 5.° de
Caz~dores, al regimi olo Burgos, 36 (art. 7).
Julio Cruz Cruz, dd re,imientu PaviJ, ..CS, al de Murcia, 37
(art. 1). .
Victoríno Bueno Cavia, del regimiento Toledo, 35, al de San
Marcial, 44 (a·t. 1).
Adelino Tambor ro Escnln, del batallón Cazadores Chicla-
na, 11, al regimi nto Tt:tuán, 45 (art. 71
Antonio Olmo Dlaz, del regimienlo Melilla, 59, al de Tetuán,
45 (art 7).
Julian ApiUniz Albaina, dd batallón upedicionario del re-
gimiento Cuenca, 27, al •e.!im ento Cauípú coa, 53 (art í)
Maximino Hoyue os Núñez, del batall6n •xpediciona io elel
re~imiento Cuenca, 27, al regimienlo Ouipúzcol', 53(arl. 7)
Jesús Vadillo A RU o; l1et" c:xpedicionatÍo del regimiento
Cuenca, 27, al rejt miento ('uipú.c a, 53 (art. 7J.
Juan Cruz Pérez Sal .. uei o, del batal6n ·Cazado.u Llerena,
11, al regimiento 01 ipúzcoa, 5'i lart. 1).
Francisco Sánchez Fe. n ndez, del batallón montaRa Barec-
lo.·a, 1, al rt~gimientu Ouipúzcoa, 53 (conservando el oe·
recho del ~rt 7).
Fé ix Beltrán del C.stillo, del regimiento Cádiz, 67, al de
Alava, 56 (art. ',). \"
Francisco Oon1ilez CictrC5, "el batal'ón Cazadores Segor-
be, 12, al regimiento Alava, 5t1lart. 7).
Pedro Slnchez Ru d·, del bata1l6n Cazadores Tatavera,,18,
al re¡imi~n.o Alava, ·6 ( n. 7).
Santi820 Navarro fereé, dd regimiento Serra!lo,69, al de
V~rlllra, 57 (art. 7).
Peregrln Miguel Mencbeta, del regi:niento Ceuta,6J, al de
Vergara, 51 (arl • 1).
Ennque ('kar Pardinas, deJ rtgimiento Lealtad, 30, al de
Vergara, 57 (art. ').
José Ouasch Planells, del batallón m"ntaí\a Ibiza, 7.° de Ca-
zadores al regimiento lIAahón, 63 (art. J)
AntQnio C;lom r' olomar, del regimiento:> Afríea, 68, al de
Mahón, 63 (conservando el derecho del.art. 7).
Manuellosadd Santo s, del ~rupo Fuerzas Regul>res ludl-
genas de Cruta 3. al regimiento Badaj z, 73 (art. 7).
Pedro Vega Torvizco, del n:gimicnto Ceuta, 60, al de Ba-
dajoz, 13 (art 7).
Ramón Ciria A..zano, drl re~imit'ntoJaén, 72, al de Tarra-
gona, 78 (conser-anr1n el dcreeho del art 7 •.
fraacisco 000z41ez González, (1.', del regimiento Cuen-
ca, 'n, al de Borbón, 17 (art. 7). • .
AlejandroSa!lhe Barreda. del grupo Futf7as Re~larcs In-
dígenas de Alhucemas, 5, al regimiento BnrMn, 1I (art. 7).
Antonio 'i4nche7. Muh, supernu '·erario del regimiento re-
serva Barcelona, 32, a' mismo (art. 8'.
Federico Oarda fernández, del regimiento Asia, 55, al de
Espaí\a, 46 (art. 1). .
Santos Rodrfotuer. I ervlí\-', d' I regimiento A'mansa, 18, al
de Ordenes \(i1itares, 77 (a t. 1)
Segundo ('ruz Rom~rn,.rlel batal
'
6n montaña fuerteventu-
ra, 10, .1 batallfln de In-lrucc'6n
Carlos Dutort Ram{ •z. d. I reg miento San Quintín, 47, al
batall6n mon'añ~ Lan:zarotr, 9 arto 1).
Magfn Vieiras Anta, del bata Jc'ln 1 azador· s Tarifa, 5, al de
montaña fuerteventurz., 10 \conselvando el derecho del ar-
tírolo 7}.
José Ptrnirdt'z Aria~, del ~rupo fuenas RCJ!Ula'es Indlge-
nas de Alhucemas, 5, al bitalló m '"taña, 12 (art. 7).
Andrés Marti..ez R6dt'nas, del n-gi'l'·iento Ouada ~jara, 20, al
regimientl) rés...va Alicantt·, 26 r a' t. 7
Bernardo Lapuente Martfne7, del regimipnto Africa, 68, al
. regimiento reserva Tarragrna, 36. (3rt 7).
Aníe~to Bárcenas O ndl..z, del r.gimi.nto Constitución, 29,
al de rdC~1 ~l, _f"~ 4! ! ~." O sa
Jesús Larrayoz Martinez, dell!rupo Fue,zas Regulan,:s Indí-
geras dr: Lamche, 4, al regimiento reserva Palml de Ma-
1I0rca, 72 :art..1).
J llan Capote' ·amp.nar:o del regimientlol Borbón, 17, al de
reserva Alicante 26 (art 7).
Ramón Inglés I\os, dd batal ón ("azodores figueras, 6, al de
montañ<l Lamarote,9 (eo servaRdo el derecho del art. 7).
Jm.é .. edina Mata, del re.:imiento Mr ca, 68, al batallón mon-
taña Lanzarote. 9 (conservando el derecbo del art. 7).
Oamián Bauti-ta P. drero; dd bata1l6n Cazadons Cbiclana,
17, al de montañ4 Lanzarotr:, 9 (conservando el den;(ho
del arto7). .
Oregorio Sanz Sanz, del regimiento Perrol, 65, al batallón
montaña fuerteventura, lO (conservando el derecho dtl
anfcuJo 1).
Antonio Tri! o figue'oa, del batall6n Cazadores Barbastro, 4,
al de mont..ña fuerteventura, 10 (conservandO el derecho
dd arto .).
José Wodrlguez Vargas, del rrg;miento Africa, 68, al batallón
mo~t:'ña fuerteVtnlUra, 10 (conservando el derecho del
Irt 7).
A:1olfo Rubio O'imaldi, del regimiento Ceriñola, 42, al bata-
llón montaña fucrtt:ventura, 10 (censervando el derecho
del art. 7).
Manuel Uarcía Puentes, del regimiento TetuAn, 4S, al de re-
serva de Játiva, 2.., (art. 7).
MarcosJ!ménez Cabello, del bat·llón de C.zadores Catalu-
ñ., 1, al regimiento o.stilla, 16 (art. 7).
Agustín <. asta"o Sosa, del batallón expedicionario del regi-
miento (. ravelinils, 4/, al de ClIS'illa, 16 (art. 7).
Francisco Ruiz ( 16mez. del bata1l6n montaiis Lanzarote, 9,
al rellimiento Borb6n, 17 (art. 7).
Isidoro Nievts Oonzález, d, I regimiento MeJilla, 59, al bata-
Ilon monlai\a 1anzarotc,9 (art. 1).
Bartolomé Delgado Lora, de la compalía disciplinaria de
Cab,) luby al ba'allón montaña Lanzarote, 9 (art 7).
Vale io Durán JuliAn, del rCKimiento Jaén, 72, al de Se¡o-
via; 75 (a·t 7).
Sinforlan" Núñez Cebrián, del regimiento Luchana, 28, ,1 de
Segovia, 75 lart. 7).
Rtgreso a las Planas mayorts dt lo. Cuerpos que se tx-
prtsan. .
Manuel Tejedera Oaráa, del regimiento de la Reina, 7.
José Morillas Morales, del miso'o.
Manuel Oon7Alez I ambas, del batanón monl'afta M~rida, 3.
José Oallego Ord6ñez, 1el de Alba de Tormes, 2.
Miguel Moreno T.pia, del regimiento Ot"mba, 4"'.
Alejandro SAnchez Perezagua, nel mIsmo.
Antonio Clavo Llann., del Je Saboya, O.
Antonio Duí\oro Ou in, del de úravelinas, 41.
Cristl'lbal Cabt'lo Hernra, del de Extremadura, 15.
Juan Torres Velasco, dC'! de Oarcll~no,43.
Alejan ro Lópe. ('arcla, del dtl fe. rol, 1>5.
Rafael Carrete o Sabarie"o, d, 1de SCkOV;a, '15.
lIAiguel Rlldríguez Oará.. del de Cá,tiz, 67.
Juan I'ttiguel Campos Uzaro, del de M-IIorca, 13.
Joaquln Moreno Oómcz, del de Cidiz, 67.
A fredo MorlAn Palarea, del de (,ranada, 34.
Jo,é MoHn Moreno, del de 1 órob·, JO.
Seve' ino J 'ménez Outiérrez, dtJ (le Pavia, 48.
Juan Vale o l't'ariscal del de Córdoba, 10
Le:-:cadio MelVas Cub. ro, deJ de Saboya, 6.
César Camisón Prades, del de ferrL 1, 05,
Destinos a ClltrpOS ptrmanenles de Afri"'.
Voluntarios.
Asterio Yenchero Rodrfguez, del batallón Cazado~e.C!lldad
Rodrigo, 7. a la PIllna Mayor de la segunda medIA bngada
de Cazadores de Cellt~.
Andoenin Torí" Oonzilrz, del regimiento ferro" 65, a la
Plana Mayor de la primera. media brigada de Cazadores
de Melilla.. .
Luis Zuazua Outiérre7, del (;ru"o de fuenas Rtplares In-
dí2enas Larache, 4, a Ja compañia disciplinaria de Cabo
AJ~~~ Jiménez Cordovilla, del regimiento Alclntare, 58, .1
bat lI{1n Cazadores Afric", 12. . .
Manuel Orñedo Rinc6n, del regimiento Las Palmas, fI6, al
batallón Luadores Africa, 6.
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I:duardo Caro Vázquer., del regimiento Saboya, 6, al batallón
Cazad"rea Altica, 6.
Manuel Cruz Taurice, del regimiento Extreffiíldura, 15, al
batallón Cazadores Africa, 2.
Oreeorio "'olín Manfnez, del regimiento Alav" 56, al bata·
Ilón Cazadores Afriea, 2.
Antonio Cal,ndo Romero, del batallón expedicionario del
regimiento Extremadura, 15, al batal16n Cazador~s Arri·
ca, 1. .
Jollé Rubio López, del regimiento Melilla, :>9,!l1 batall6n Ca-
zadores Afriea,-J,
José Badias Pedrisa, del regimiento Bailén, '24, al bau\lón
Cazadores Afríe., 10.
Bmolomé la lego Fcrnández, de ~ecretario causas primera
región. al batall6n Cazadores I'frica, 18.
Adolfo Iglesias Piñeiro del regimiento La Rtina, 2, al bata-
1l6n Cazadores Afríca, 13.
José Vet!a B.'nítez, del regimiento Afríea, bS, al b.tallón Ca-
zadores Afri a, ,3.
Hilarío Castaño Jim~nez, del regimiento Valencia, 23, al ba-
tall6n Cazadores Alríca, 13.
Manuel Alfonso Oonzález, del regimiento Navarra, 25, al ba-
tal16n de <. aza 10res Arríea, 16,
'uan Escanden Ee¡candel1, del regimiento Mahón, tú, al bala-
116n de Cazadores Af ica, 16.
Destinos propuestos por el Comandante general de Melllla
para los batal'one, dI: C.Jzadores de Afdea que se expresan.
Batallón Cazadores Afriea, 13
joaqllln 1l!lesias Sánchez, del regimiento San Fema" dl', 11·
Lorenzo Ibarra Alcalde, del mismo.
Antonio Madán Zapata, del mismo.
José Saorin Oarcía, dé' mismo.
Juan Riera Fabrer, del mismo.
A"touio Hern1ndez Oonzález, del mismo.
Gilberto Villar P~rez. del mismo.
Santos ~acarr6n TomAs, del mismo.
Hermrneltildo Dávila Muril1o, dd mismo.
Ouillermo 't4art'nez de Arenzana. del mismo.
¡Antonio \'Iuaoz Barcia, del mismo.
..ttlberto Hern4ndez Su¡\rrz, dd mismo.
'''RUltfn Miró Sanz. del mismo.
~lvador Roselló Adrover, del mismo.
-Rafael C,uz Cruz, drl mIsmo. .
~icardo S.lafranca del Sol¡¡r, del mISmo.
Pedro Molero de la Torre, del mismo.
JoK Tirado Mua z, del mismo.
Mar~lino Serrano Romio, del mismo.
José López '-taeegOQ, del misrn~.
Auretio AstillelOl Oareía, cel mismo.
Ank)Un Serrano Oarela. del mismo.
Beml~ Vlnr Arteega, del mismo.
Juan Uribarri Escama, del mismo.
OtriUermo Pérez Estrada, del mismo.
Amadeo Canilla TUbert, del mismo.
Luis Pulirto Bravo, del mismo
AgusU. Jerez&pinazo, del !J1ismo.
Adolfo Samper Z reo. del mismo.
JOI~ Rrbol'arMar'ln' z, del mismo.
.A1IWlc:io Robles Sevillano. dt I mi.mo.
Francisco Ch~ t Boríll" del mismo.
Franc'sco \tartln Peñ', dd mismo. .
Valer«n Sanz L6p-z, d I mi\mo.
Víctor A cal L~usal, del mismo,
Angel Outiérrez Sienz, del mismo.
Antonio OalUll (;ebriAn. del mismo.
Alvaro Llobt-rt Ca!lanoY&. del de Melilla, 59.
Anibal Paredes Vera, del mi.mil.
Enrique Ca'abuch Pons, del mismo.
jOié ulI'da Moreno, del mismo.
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Narciso Sanz A-.tón, dd rl'l'!irTÍento Sao Fernando, 11.
Vicente 8evíat raballe o, del mismo.
Pedro Collado Vizcarno, del mi-mo.
·CIt·me· te Pons vi "al, del mismo.
:Rafael 06mt'z Cald.rón, del mismo.
Domin~o Domf-guez Manínez, del mismo.
10llé L'tengo P lo, d·.l mism l.
~..ilie T~ores Blanco, del misme.
st d e ensa
Roberto Ramrrez Sáenz, del rellimiento Sau Fetlllndo, 11.
Manuel Nebreda Leal, del mismo. .
Mi~uel Salafranca del 5010.r, del mismo.
Eleuttrío l.arcía Mendiola, del mismo.
Juan Pons Gomi'a, del mismo.
Juan Femández Matso, del mismo.
Luis fresno jabar<1o, del mismo.
Juan Oarzón Bustarazo, del mismo.
fedérico Martí Tronchoni, <1el mismo.
Isabelo Calvo Lara. dd mismo.
Antonio franco Jimén. z, del mismo.
. Mariano Ma¡án Huete, del mismo.
felipe Avellrira Rojo, del mismo.
Pedro Martinez Adán, óel mIsmo.
C~ndido L<'Ipez Laserna, del mismo.
NIcolás ~ uiz Salinas, del mismo.
Saturnino Peña V.l1thonrat. del mismo.
Manuel Muñoz GOI'zález, del mismo.
S. gi!>mund.. Marlínez Cabanas, del mismo.
Juan Piqueras Albadalejo, dd mismo.
Miguel Canet Calaft JI, del mismo.
Banolomé O,ivcr Puig, del mismo.
Antonio Garcla Diaz, del mismo.
Vicrnte Martí Ballester, del mismo.
Francisco Pal~cios Diestt", del n'ismo.
Nicolás Oarda S"sa, del de Melill~, 59.
Calixto <-alleja Baure 1, del mismo.
Francisco Rubio M:ulin, dt:l m smo.
Alfonso Abad POfljuá", del mismo.
José fre;gido Mele1ro, del mismo.
Arturo fern~nd· z Castilla de Portugal, de1lDÍJm•.
MilZuel Andilla Alemán, del mismo.
Manuel OnndltZ ELaga. del mismo.
Manuel L1adó Capdepon, del mismo.
Mariano Oondlez Luque, del mismo.
Batallón Cazadores Afriea, 15
bmael PemAndez OomíngufZ, del re¡imiento Sin Pernsn-
do 11. .
José Oarela Muñoz. del mismo.
Julio Sénchez Pérez, del mismo.
Pedro Artieda Expósito, del mi-mo.
Ram6n fern4ndez Menéndez. del mhmo.
Isaac Cabrera del Pozo, dd mismo.
J.cobo <"olombo Echeparr•• d.eI mismo..
Ju ·n Pahlo Uomtn~utZ. del mismo.
lVligud Vi/quez Corbacho. del mismo.
José San Juan VI1laren¡o, del mismo.
José Pecino Galiano, (Iel mismo.
Jusé Santia,o ' uenca, del mismo.
Salvadol Jiménez RID f-ez, del mismo.
Wifr.do Manzano fernández, del mismo.
Alejandro Me..a Rodrrguez. del mismo.
Jacinto Lajas OOl1z i lez, del mismo.
Leandro Lozano de Nares, del mismo.
MarUn Ques MartEn, d 1 mismo.
Olegat1o León Meodi· la, de l mismo.
Agustín Aguiler. L·ndines, del mismo.
Anto,·io Mateo Romero, del mismo.
Antonio Torres Tur, del mismo.
José Vúquez l ab ales, del mismo.
T ,más ...imÓn P~rez, d. I mismo.
Bartolomé Obrador Sant, ndr. u. del mi....
Enriq le Camacho PedlOsa de m smo.
José Artiño.o MOrt~no, dt:l mismo.
José Hazagas Cuevas, del mismo.
/VIanuel Milrt(nez Redondo, del misrno.
Ramón Ecbevania Oisbert. del mismo.
Pelipe Mdrtin Oil, del mismo.
(,regario Ruiz filleÓ n , ud mismo.
H..noflo Santos Oliver, del mismo.
Nicolb Matilla Aguado, del mismo.
Luis Amaya Ruiz. del mismo.
Federico Badra fos, del mismo.
Manuel Oriol "'tez, ,'el mismo.
Juan 5antofimía Ro f1 r1"uez, del mismo.
Anton·o Rojo Garda, d..1 mismo.
PauJi"o "errano fe" ández, del mi~..o.
Justo Hernan<!o Barb ro, del mism~.
Andrés Manzano Maldonado, del mlSmlt.
--
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Rafael Pinto Niño, del regi~iento Ceriñola, 42-
Pedro Cabrera Cruz, del mismo.
Vicente Alcaraz A lcaraz, del mismo.
Carlos EcbtYarria Oisbert, del mismo.
Mar.ano l:uenero <..u<rtero, del mismo.
rustino Sánchez Arroyo, del mismo.
Arsenio Banacloché Martlntz, del mismo.
Casto Moro franco, del mismo.
Facundo Máiquez Visquet. del mismo..
fosé Bolañus Peire, del mismo.
Ludano Plaza MorataHa, del mismo.
losé Giráldedez J\ria!> de Rrina, del mismo.
3isleno ~beleiras Portomeño, del mismo.
ulián Migvel Oarrido, del mismo..
esús Boneta Campos, del mismo.
~eoncio Castro Esteve, del mismo.
iosé Pérez L6pez, del mismn.
~ernando Ramos Mo·'tero, del mismo.
~omán Rodrigu z Oarcía, del mismo.
:ristó"al -;nlt:r Villarroya, del mismo.
~dolfo Oril e Can ero, (lel tT ismo.
\todesto Boan Guerra, del m:rmo.
:lías Huelamo Chillaron, del mbmo.
~ntonioMuñoz Pa7., del mismo.
osé de la Igle~ja De2a, del mismo.
~am6n Miró Roure, del tT'ismo.
-¡kolás Armenha Nava·idas. del mismo.
~ntonio Ou'mán l\vllés, d 1mismo.
~emigio Benito Tod ·Ii. del mismo.
:duardo Carrasco Sánchcz, del mismo.
:lías Rodríguez Igles'as, del misrno.
iiginio Hernández Clemenle, del mismo.
larcelo Pérez Martl", del mismo.
esús Sampa>,o, del mismo
.uis Mata VIda', del mismo.
i2ifredo Orande Hernández, del mismo.
liellto Alba ~4rqu,:z, del mismo.
Januel Truj'llo A1varez, del mi!lmo.
láximo Al. ,nso Alonso, del regimiento Mrica, 68.
,ntonio Arce Fuenra, del mismo.
)sé Maña Crist6bal Recuero, del re¡jmiento CmBola, 42.
Batallón Cazadores Africa, 17
ntonio Gedei\o Uzeda, del re¡jmiento Ctriftola, 42.
am4n SuArez Couce, del mlsttlo.
ranciaco Sáncbez Moreno, del mismo.
ieente Oondlez Marlín, del mismo.
ndr& Morales lópez, del mismo.
,anano Martfn V.rdaguer. del mismo.
lIis Aceña Peñuela, del mismo.
anuel Plua Alonso, del mismo.
sé MarUllu Izquierdo, del mismo'
lio Ruiz Cremadc:s, del mismo.
)mú Manero ~Iesanco, del mismo.
nador Pereira Redondo, del mismo.
Itrt:ncio Oabas Pue~f), del mismo. .
~mentc Oondlez Ruiz, del mismo.
mue! Rfos Rodrf~uez. del mismo.
lrcelino Muñ z Curnbr..ño, de mismo.
laeiO Madas Hidalgo, del mismo.
In Martfll Alvarez, del mismo
u Cumplian Ramos, del mismo.
~el L>.o Rodrf~e7, del mismo.
rlos Palomar Molino, del mismo•
.rCI'S Pere Dud, del mismo.
Ilardo Martlnez Oonzález, del mismo.
nuel Oarri 10 ' amino. del mismo.
ID lópc!z de Areta, del mi~mo.
mú P~rez \4arln, del mismo.
:.tóbal Vilch~s (·ab~z~. del mismo.
as V*'quez Martln, del mismo.
;ebio P<'r..z f, roández, del mismo.
é Jiménez ~o'TIero. del mismo.
ljamln AORel Pa'no, del mismo.
t\lel Mariscal García, del mismo.
ltimiano Duqu~ Durán, del mi'imo.
dlte 8JAzquez OllJ'. ía, del mismo.
acilIco <larda Mateo, del mismo. .
© Ministerio de Defensa
; Rafael V~quez Monfort, del regimiento Cuiñols, 41
José Mana Uomenech Romero, del mismo.
f Oregorio Femández Ort"lla, del mismo.
1 José fernández Ortega. del mismo.
i Fél x Montelo U ..nCJs, del mismo.
Máxi.l.o Ortiz Ordz, del mismo.
Juar¡ Pache Oarcía. dd de Afria, 68.
Francisco femándc:z de Alareén, del misl1to.
Batallón de Cazadores Amca, 18.
Juan Medinilla B..negas, del regimiento Ceriñola, 42.
·Dalmiro Castro Tomé, d· I mismo.
Marcial Tello Mor· no, del lIlismo.
t:ladio Martfnez Rodrlguz, del mismo.
Saturnino Otero Oarcla, del mIsmo.
fr..ncisco Prieto Boteja a, dd mhmo.
José María Otero acJ Rlo, del mismo.
J.·sé Lafu nte Mayo, oel mismo.
Salvador Ayerbe AStguinolasa, del mismo.
Juan Cañas Jiménez, del mismo.
Humbc:rto Peñas Tapia, del mismo.
Juan Pico Ibrrigós, del mismo.
femapdo fernández B~ños, del mismo.
Juan L1inás Prast, del mismo.
Lfocadio Araplks Martína, del migmo.
Vtcellte Moreno Martín, del mIsmo.
Adolfo Ortega Soto, dd mismo.
José P,.ntoja Sánchez, del mismo,
Luis Guerrero Arostegui, de. mismo.
Secundmo Londe Oonzá'ez, del mismo.
José Jiménez Re~ola, d, 1mismo. .
Clemellte SamprÍt to Bum, dd mismo.
Alfonso Barrrira Góme2, del mismo.
Ramón Corpas R'lbio, d, I mismo.
Enrique ~aura Martínez del mismo.
Antonio V..lverde Oarcfa, del mismo.
Honora\o Martín Chasco, del mimo.
Francisco Balsalobre Salamanca. del mism•.
Agustín Montosa Rojas, del mismo.
Alfon·o Oal4n Ben 4ldez. oel mismo.
Miguel Linar. s Ramos, del mi-mo.
Santiago Marrero f'érez, del mismo.
José Ouardia Rell. ele! mismo.
Ral11 Péru M.ldon.do, del mismo.
José Muiiltll ClaVljo, d I mismo.
José Morón 0l1tiérrez1 del mi.mo.Germin Reyes Sanz, al:! mismo.
Emilio tlvira Contrer s, e1el mismo.
Manu -I Oarda C.macho, del mismo.
Julio Cantos Román, del mismo.
Benito Atochero Barreno, del mismo.
Francisco Morante Maizal, del de Alrica, 68.
Dutinos a balallones expedicionarios de ''" CWT¡Jf}s
que se apreaan.
Voluntarios .¿
Oum·rmo Botonero Lechón, del re~miento Otrona, 22, al
de Oravelinas, 41.
José Navarro O_llti0, del de Cerií'iola, 42, al de Grana-
da, 34. '
BIas Cabreros Ouerra, del de Valencia, 23, al de C.en-
ea, 27.
Eugellio Alvarez BoJuda, del de Otumba, 49, al de GuadaJa~jara,20.· .
Antonio Varo Dávila, del de Valladolid, 74. al de C4diz,67.
~ Jo é PArejo Mo.ina, del de Covadonga, 40, al de Córdo-
ba, 10. .
Andrés Pariente ~rteae-rdel de Andilucla,52, al de Sabo-
ya, 6.
Juan A~orreta M ren", del de Vizcaya, 51, al de Saboya.. {¡·
J/laquln Paisano Vilar, del de Te rrife, 64, al ce Segov.a, 15.
Joaquín I\rqu 110 Garda, del de: Navarra, 25, al de Orana-
da, ·4.
Fede ieo Manzano Oonzález, del de La Corona, 11, al de
Córdoba, 10.
J"5~ t armona P4a, del ~e Ouipúzcoa, 53, al de Pavia, 48.
Diel!o \fuñoz Maldonado, del de úabcia, 19, al de La Coro-
na,7••
Manue Espaia Santia¡:o, del de Sabaya, 6, al mianlo (pre-
puesto).
RESERVA
28 de mayo de 1925.
Sefior Capitán general de lla primera regi6n.
Sefiores Capitán general de ']la cuarta regi6n, Presiden-
te daI Consejo Supremo de Guerra. y Marina e Inter-
ventor general del EjércJto.
Se concede el pase a !la TeseI"V'll aa. comandaatle tie In-
fanterla (E. R.), D. Bernardo Costell Ferrer, disponible
en esttl región, por cumplir la edad reglamentar"la pnra
obtlenerl,o el dla 27 del mes actual, cobrando el haber
mensu¡a¡}. de 600 pesetas a pa;rti'I' de 1.0 de junio proxi-
mo pCYr el ¡regimiento reserva do Ba.rcelona, nlím. 33, al
que queda l,Lfecto.
NOTA.-Existiendo fxceso de plantilla en los regimientos
de MeJilla, 59 y Africa, 68, la Comandancia grneral de Mdi-
1Ia dest nará a lOS siguientes Cuerpos. dando cu, nta a este
Ministerin , para su confi mac·ón, un sa.gento a los expedi-
cionario'! de Zamora, O~licia, Asia y Val\adolid; 2 al del
Prfnci¡¡e, Oarellano y Cádiz, y 3 al d~1 ferrol.
Por el mismo motivo, la Com,mdancia general de Ceuta
destinará, procedentrs de los regimientos de Ceuta, 60, Se-
rral lo,69, Cazadores de Africa, 4 y Africa, 12, da .(lO cuenta
a este Ministerio, para su confirmación, un sa gento para los
expedicil'narios dI: la Reina, Valrncia, Luchana. Oravelinas,
Vizcaya, Tenerife, Cazadores montaña Barcelora, A Iba de
Torme', ESlel1a y Reus; 2 para Mallorca, l:.xtremadura, Cuen.
ca y Jaén, y 3 para el de Otumba.
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Destlnus con arreglo al articulo tercero de la real orden de Se concede el pase llj reempJ:a.zo voluntario con 1'e81- ~
4 de febrero de 19/8,. (e. L. núm. 43). dencia e~ Melilla., al comandante ~c ~nfantería D. MA.- U:' I
Eusebio Oayo Cardeñr.so, del batal 6n (azadores Talavera.
18, allegim.ento Lealt~d, 3, (.xped;ci. nario). región. 28 de mayo de 192!;. ~
José Baamond.: iaz del regim.. mo • r. vehnas, 41, a las
Secciones de Ordenanzas de e~te Minis1erio Seoor Capitán general de la primera región.
José Rodrfguez Pa omino, d, las Secciones de Ordenanzas de da te ], d M lilla I teN nlor
este MinÍ!>t~rio, al r~gim enlO Segovia. 75 tP ana Mayor). Seliores Coman ti genera e e e n e ~
José Villalobos Mor.:. 0.1. del batallón montaña La Palma, 8, general de~ EjéI"C~to"
al b taMn montaña l:Stella, .. (~Iana Mayor)
Rafael Cascales Comas, del re gimlento Alava, 56, al de Ceu-
tl,60. . ~:o.:... ~~::
P.:dro Rodríguez Manzano, del batallón montaña Estella, 4,
al regimiento Oravelin.s, 41 (Plana Mayor).
VUELTAS AL SERVICIO
OFICIALIDAD DE OOMPLEMF.NTO
Cesan de prestar el servicio de su clase los altél'E!CeS
de complemento, con destino en el regimiento de Infall-
00da de Vizcaya nlim. 51, D. Miguel Payá Tort, don
Antonio Frasquet Caudeli y D. H:dfael Sim6 Al68, que-
dando afectos al mismo cuerpo.
28 de mayo de 1925
Scl'ior On.pitán gen6ral de la tereera región:.
Seftor Interventor general del Ejército.
PRESUNTOS DEMENTES
Queda disponible en la primera regidn, dUl"lIJIte el
IJ(8l'iodo de observaci6n regllll.mentaria y con arreglo a
lo dispuesto en la real orden cil'Cular de 14 de enero .e
1921 (D. o.. nOm. 11), el teniente coronel de lnf&nterfa
DJ Gera:nio Fon~ D1az, con destino en 1& Caja de
za.~ ntí~ 12.
28 de mayo de 19$.
Seflor Capitán general de lla primera regj6n.
Seflor Interventor genéra.1 del; EjércitD.
REEMPLAZO
Se concede el. reemplazo por enfenn<X> al jefe y oficial
de Infanteña que se expresan en la siguiente relaci6n,
~ las feChas que se indican y resJ.dencia que ae men-
cionA
28 de mayo de 19'!5.
SeIlores CapitaDes generales de la segunda y cuarta re-
giones.
S6fiares OapiU,n J:eneral de h primera región, Corn:ln-
d~I1'oe general de CClltn e 1.'lt(oncllt<'r ~~cucrallicl EJ~Jo­
cito.
Teniente coronel., D. José Rosado Becerra. de SomAte-.
nes de '1& segund~ región, por enfermo, desde el 6
del mes actual, en esta Corte. -
Oapitán, D. Eduardo BJlll'ado C'asellas, del batallón de
Cazadores Africa, 3, por enfermo, desde 1.0 del mes
Jll"6xu. ..-do, en la cuarta regi6n.
Se concede la vuelta a activo, procedente; de reempUi-
zo por enfermo y heridós, aJ¡ jefe y otlciales de Infante-
na que se expresan en la siguiente T'elnci6n, quedando
dispon,ibles en las regiones que se indlca.n.
28 de mayo de 1925.
Seftores Capitanes genera1es de ~ primera, segunda '1
tercera regiones.
Sei'Jor Interv&ntor general~ Ejército.
Teniente coronel, D. EmUio ltuniaga. Ldillltllr', en la
segunda reglOn.
Alférez... D. Fre.nciBoo Atienza. Navajas, &n la primera
~n.
Alférez (El R.), D. José de Gracia Royo, en .. tercers.
~n.
Se concede la vuelta. a II«:tivo, procedente de reemplazo
por enfermo, al capitAn de IntlWlteI1a D. Augusto Cano
Ortega., quedando disponible en esa región huta que le
corre:JpOnda ser colocado.
29 de maJo de ll1e6.
Sefior Capitángeneriü de la. ~4iL región.
Seftor Interventor gensral del Ejército.




Se ámpua l)L real orden de 16 del mes actual (cDiario
()fieia.\» nGro. 109), por la que se conced~ el p&'1C a
reemplazo por Iterido al teniente de Caball~ don
Cristino TOITeS Garcla, con destino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares IndIgenas de C,auta nam. 3, en el geDtid<:'
de que su re6iden~ es en 18. primera regió!!.
0.29 de mayo de 1_.
Sel'l.or Ca,'pitán general de la· primera regi6n.
Sefiore; Alto Comisario y General en Jefe del B.j&'cito
de E¡¡pafia en Africa, Comandallte general de .,.... e
Interventor general del Ejérc:iio.
© I\t in ene de De ensa
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RETIROS
Se concede el retIro para los punta> que se indican en
La siguiente relación, al jefe y -oficiales de Caballeria
compre'::lidos en 1'8. m.isma, causa!l.do baja por tin del
corriente mes en el Arma a que pertenecen.
2(1 de mayo de 1925.
Sef!ores Capitanes generales de la primen., ~aacla J
cuarta regiones.
Señores Presiden~ del Consejo :::iupromo de Gaer.ra y
Marina e Interventor general del EjéJ.-CIW-
. ._.• .•... ·-.0'· .. _._._ •••-.
Pantos donde oran '1 relldlr
!lOMaRES DE LOS lNTI!IU!SADOS I!mpl_ Cuerpos a que perteneceD ,.
Paelllo Provincia
D. Robustiano C:ballos Avilés ...•. Teniente c o r 0- Afecto al primer reg. rva.... - \\adrid... _...••••. Madrid.
nel (s. R.)....
Depósito d~ caballos Sementa- Córdoba.......... CórdoN.• Jos~ Santos Jiménez ............ Teniente (E. R.)
• les de la 4.- zona pecuaria. Barceloaa.• Juan Sendino Meneses ..•••.•.•. Otro........... Reg. de Uragones Mont~sa, 10 Barcdona.•.••.•.•




28 de ma,. lfjfi.
Se de&e8tima peüci6n del capitán de lngeu....... don-
José Collar Fernández, en stíplica de que quede Ki.n efec-
to su destino al grUpo de GI1lln Canaria. y lo ... al pri-
mer regimiento de Tell:gra!os, por no IlEI'le de IIIlÜC&Ci6D
los beneficios del real decreto de ( de ju1.Ie de 1m
(e. L nl1m. 315).
28 de' maJO de 1iI5.
Sef1dr' Ca,pitán genertll de la oetava regi61L
1.0 de junio próximo, al sargento Vicen~ Ga-
rIán, piloto militar de aeroplano de prImera catego~a,
del Servicio de Avi,ación, donde queda supernulllerano. ,
28 de maJo 1~~5.
Serior Capitán general de lB primera. regi6n.
Sefior Interventor generaiL del t:jénlito.
Circular. Oon arreglo a lo dispuesto en el red de-
creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nlím. 244). lMl anun-
cia concurso para. proveer una plaza vacante de ct\pi-
tán de Ingenieros en 1& Comiai6n de Movillzad6Q de In-
dustrillS ci.viles de la sexta región. Laa instaacias debe-
rán halle.rse en este MInisterio dentro del plazo de veinte
cUaa, a p8~r de la fecha de la pubUoacl6n de esta re&!
orden y serán cun:¡adas por los primeros jefee, que da-
r"n noticia telegráfica de BU presentación en el mismo
cUa, 1 aoompafLando oopia de La hOjA de servlde8, ele he-
chos y documentos que 108 interesados puedaa p-t'JIleDt&r






Se concede el retiro forzoso' para Valladoll:d al ca-
pitán de ArtllleI1a (E. H.) D. Lucas Garc!A Brug08, en
reservA en esa regioo, siendo ba.ja. por fin del pre¡¡ente
mes en el Anna a que pertenece.
29 de mayo de 1925.
SCf!or Oa,pUán general de la séptima reglón.
Seriores Pre&idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejéreito.
Se concede el retiro, a peticl6n propia, a 108 maestros
IU'meros que se expresan a contlDuaci6n, causando baja
par tln del mes actual en los cuerpos a. que perteDecen,.
2\1 de mayo de 1925.
:>ef!ores Capitanes generales de La primera, lle@Unda y
seda regiones y de Canarias y Coma.ndante general
de Mel1l1a.
:>erIor Intel"ventor general del, Ejército.
D. Antonio González Ayala, de La COmandancia de Ca-
rabIneros de Madrid, para Vitoria.
~ Francisco .PéI'eZ Asensi, del regimiento de lntante-
11a Alriea, 68,. para Melllla (Málaga).
~ Dlonisio Tena Deeeado, del regimiento de Iiltanter1a
Tenente, 64, para Santa Cruz de • Palma (Ca-
narlaa).
ABONOS DE TIEMPO
Se desestimar la petiai6n del. alférez de Ingenieros
rE. R.) íD. Cipri'8.no Garcf81 González, del Centro Elec-
ll'Otécnioo y de Oomunicaciones, en' sOplica de que el
~empo servido de m6s ~D el territorio de Africa en los
wnpleos de sargento, brIgada y 8uoofict~ le sea de abo-
GO para. b plazos de permanencbll forzooa en los de
lltérez y teniente, con arreglo a lo dispuesto en la resl
Il'den circular de 5 de febrero Oltimo (D. O. nQm. 28).
28 de mayo 1925.
le60r Capitán general de la: primera región.
El soklado dEa regimiento Infanteria Me*a .ame-
ro 59, Franc1soo Fernández PlIlrán, a~ al Oeu-
tro Electrotécnico y de Q)mun1cacioneB. para ~ir les
cursos de automovilismo, segtin real orden CÚ"C.lar de
20 de diciembre de 1923 (D. O. nOmo 289), se reintegra
a su destino de plantilla, por no reunir c.aticiones
p~ continuar aquellos. .
2a ele ma~ lE.
Se1iores Capit6.n general de !la primera rep1. 7 .....
dante generalr de MeliIla.
SerIor Interventor 'general del Ej~na.
ASCENSOS
,L.~ declara apto para el ascenso y se promuE've 111 em-
..,g de suboficial de Ingen..ieros, con ]a antigüedad ~ ,
© n e o de De en
MATERIAL DE INGENIBlOO
Con arreglo a lo gue determina el red decret. _ le
de julip de 19M (D, O. .c1& 1M); • apruella. pan.
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·ejecución por ge3tión directa., el proy~to de edificio
para duchas, galena piara pruebas de motores y ...
plU1cilSn del. aJTeg)o Jel "_J.mpo de v"Jelos en 'l'ctu:lll.
siendo eargo 'ti los «Servicios de Aeronáutica Militlir.t
el iomporte de las obras, que asciende 11. 189.230 pesetas,
de las elJ.l\1ee 184.730 pesetas pertenecen al presupuesto
~ ejecuci6n material y las 4.500 pesetas restantes al
camplementarJo. .
28 de mayo de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.




Se concede el sueldo de 5.000 pesetas anuales, a par-
tir de primero de junio pr6xímo, al ayudante cI, Ita/-
Iler de los cuerpa3 subalternos de Ingenieros, "D. iN~
ciso Oadavid G6mez, con destino en el cuarto regimifm-
to de zapadores Minadores, por cumplir en 6n del 00-
rriente mes, veinre aflos de servicies, como tal ayudante de
plantilla,. con arreglo al real decreto de 12 de junio de
1920 (C. 1.. núm. 300).
28 de mayo de 1925.
Sefídr Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Lnterventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se lIeniega pensión por lJk:umulaci6n de cruces, con
arreglo a lo dispuesro en lJa. reaJl orden circular dc 27 de
enero del presente afio (D. O. nOmo 20), al sargento del
batallón de Alumbrado de camp.afia, Daniel Mal'tinez
Carrera.
29 de mayo de 1925.
Señor Capitán general de 111. quinta regi6n.
REEIlPLA.W
Vuelve aa¡ oservicao activo, con arreg'lo a 10 lItispuesto
en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (eJ. L. nOme-
ro 362), e~ teniente coronel de Ingenieros, D. César Ca-
fiedo Argüelles y Quintana, de ¡reemplazo por enfermo
en esa región. en la que queda disponible, segOn pre-
ceptúa la real orden circular de 9 de septiembre de
1918 (O. 1.. núm. 249).
28 de mayo de 1925.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefíor Interventor general dol. Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
...-




Se concede, a partir de 1.- de juniD próximo, al ooro-
nel médico, Director del Parque de Sanidad Militar, don
Venancio Plaza Blanco, 'la grati6caiCión &Dual de efeeU-
V'idad de 500 pesetas por un quinquenio.
" 28 de mayo de t9'»...s.
SefiO!' Ca.pitán general ~ la primera regilSn.
SeilDr Interventor general del Ejército.
., O••enI ac.rpdo del ..........
~ • '1'8uaII .
Vuelve al s'ervicio 'activo, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 2 de agosto de 1898 (C. 1.. nOmero
362), el capitán de" Ingenieros D. Capitolino Enrile
López de MarIa, de reemplazo poIl enfermo en esa re·
gión, en lia que queda disponible, ~Qn" preceptQa ~
real crden circular de 9 de septiembre d,e 1918 (cCo·
lección Legislativa:. nam. 249).
28 de mayo de 1925.
Sefior Ql.pitán general de la segunda regi6D.
Sefior Interventor general del ~rcito.
I!I OeucraJ eacupdo del .......
~. TBIwr
-
8lJBLl)()S. HABERES Y GRATIFICACIONES
se concede el tllI8ldo anual de 3.250 pesetas a Ertir
de 1.- tle jauio próximo, a 106 auxillarES de Ül.11 de
los euerpoII Il1balternos de Ingenieros, comprendi os en
la 8igIüen1e :relRtliOn, todos con destino en ti C0DtJ'O
E~trotécDico y de Oomunl.caciones, por cumpJ;ir en fln
del oorrlente mtW diez a.%ioo de servicloo efectivos romo
tale6n~.
28 de mayo de 1925.
SeIior (lIjp1ü.D omeral de la primera regi6.n.
Seftor la......entm- general del Ejéc1to.
Se cenftrma la. tiecl;.'1lraci6n de reemplazo por enfermo,
con residencia en esa regli6n, hecha por V. E. a favor
d6I. capitán de Ingenieros, D. Joaquln Bayo Giront. con
destino en el batallón de a,1umbrfl,do en campafín, y a
partir 41eJ dla 16 de abril pr6x1mo pasado.
28 de mayo de 1925.
Set'íorM &pitanell r;ener.a.les de la cuarta y quinta re-
giones.
Bailor hlterv'enw renera! del Ejército.
D. J~ Alcali Mariin.
:t Karedlno IzqBb'do S&n José.
:t Anpl Monasterio Gonzálec.
» Joat Bravo ToITal.
» Franei8eo Gutiérrez Criado.
» Ciriaee Hates&nz Barrio.
:t JesQB Marttnez Dlaz.
» José F.8calera Pérez.
» MarI.no Guerrrero MarU..
»~ 1b''Iez Dtqado. "
Se eenee.le el s.ello de 4..250 pesetas anuales, a par-
• de jlInib pr6Iim~ al ayudante de taller de lcj; cuer-
pos subalternos de IngeIl!ieros, D. Francisco G6mpz 1.0-
~no,. con destino en ~ centro Electrotécnico y de Comu-
alC&ClOn.." por cumplIr por fin del comente mes diez
"dos de llervicio, como tal ayudante de plantitla, con
aj"reglo al real decreto de 12 de junio de 4920 (C. L. nü-
mero 300). "
ASCENSOS
se concede el empleo de allérez alum!lO de la Acade-
mia de Artilleda, a los 112 alumnos de la misma C01U~
prendIda:. en la siguiente relaci6n, llSignándolm en SIl
nuevo empleo La. antigüedad de 18 del mes actual
29 de mayo de 1925
Sefíor Capitán genáral de la séptima región.
Scfiores Interventor general dtll Ejtlrcito 1 DIIw:tar ti.
"la Academia de Artillerla.
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D. Luis EBcudero Arias.
~ Mtmuel Molinl e Iligaras.
;) Vicente Monte;inos l'érez.
;) Fra.ncisco de Luna García..
;) Vlctor Gaxdca~abal Hivas:
;) Josll Fernández Caravera.
;) Antobio Moiño Rodrígue7_
~ Eusebio Hevilla Santiago.
;) SQntiago Roig Ruiz.
~ Martín Málaga. Beunza.
;) Antonio Med.ína Ochoa.
;) Alejandro Encinas MoraJe>.
;) Manuel Carnicero Espilla.
:. José Vignote Berro.·
,. José de Medina Carvajal.
:. Carlos l4i!I'<l Mula.
» Julián del Va.l Núfiez.
~ José Escandell Mayal.
;) Vicente Martinez Lorenzo.
:. Gerardo Ferrando TalaJero.
;) Manuel del. Castillo Medrano.
,. Manuel Morán Gutiérrcz.
,. Manuel de Echánove Guzrn¡'m.
:t José L6pez Lacalle.
:t José Tafuver6n Sol.á.
:t Harto10111é Toncs Hel'l1ándcz.
:t José lIa'I't.lnez de Ubago y Llorena.
~ Pablo Hcmández Nájel"a M.a~'Ver.
:t Francisco Fernández de Cónloba Parrella.
:t Maxirniano Hivan y Sáinz-Traapaga.
:t Antonio de Santi'ago Garda..
:t l'eJ.ro Ga. cía Hosado.
;) Salvador Ortiz-Oicllendez y Ortiz-Cicllendez.
:t J o.<;é Sáez L6pez.
:t Silverio Fernández Oviés.
:t Cristóbal Garc:[n zapatero.
:t José Alon'iO Rodrlguez. •
;) Eustaquio Mendoza Garcfa.
;) José Cabrera. lturriagagoitia.
;) Juan Valverde del Barrio.
;) Ricardo Egea Gan1guez.
;) Antonio Irigoyen Dlaz.
;) Fernando Femández Alamed,a.
:t Juan Olaz Colom.
;) Manuel l401t6 Luque.
) Conomo Soriano Ródenns.
) Francisoo Bmttamante Espeleta.
» Francisco Béjar &!pina.
) Rodrigo Garela L6pez.
:t Cirfio ~~ Sanz.
» Silv1ano Negueruela LOOn.
) .)avier :La.rrrucea Samaniego.
) Nestor Almana Bllf)terra.
~ NloolM oalonge Ruiz.
:. José L6pez de Quintana Arce.
» MlWluel Cervera Jlménez-Alfaro.
:t José Esquivías Salcedo.
:. JMé Carrero Blanco.
:t Lorenzo Mart1n Carod.
~ Antonio OlIvar Gonz!lez-Aller.
:t Eduardo Cabezudo Astrain.
~ Ma.reelino Ponti.ill6 Ferná.ndez.
> Manuel Femández Arce.
~ José lfangJano de So]fs.
~ José de Bedia Alfara.
~ Jesds &160 Diaz.
> José Ruiz-Cabello Osuna.
.. Jaime Ozores Marquina..
~ Jorge Montilla Escudero.
> Fernando Botana ROlle.
> Ricardo Bayo Lalnez.
» JuliAn L6pez Cab,rera.
» José DJaz Colón.
,. Juan Alvarez Bareel6.
~ José Gon7.áJez Garda.
.~ Andrés Rreljo Méndez.
» Miguel Pérez Lapefia.
» E"ara*<> Martrnez Lorenzo.
» Roberto Mazarrasa Fernández-Henestrosa.
~ José Yl\Dguas GralL
» lIuimino Pérez P6rez.
» Vicente Gll.reia-M:en.ach~AtDrd.© n e o ue - ensa
D. Oreftorio Redondo Gómez.
.. Jorge Rodrigo Garcla.
> Juan Palou de Comasema .RipolL
> Mario Urefia y Jiménez-COronade.
> Antonio Rodrlguez Estévez.
) Roberto Pomares Meuéudez.
> José del Val Ntíliez.
> Rarr.6n de BIas Arantegui.
:t J uao róns Ramoncll.
:t Alfonso de Torrej6n Montero.
> José Herreros de Tejada Azcona.
> Francisco Barrero Roldán.
:t Gabriel Morell P6ns.
> Venancio Souto Montenegro.
) José Amar y '\zl1·\r.
» JCJ8Jé Gonz!Hez-Alvar"z de 1:, "l.
:o Bernardo \~vll.;·,l~z y t:al'..ia·l~l~~l(" ~·0Z.
) Lu is Trcsguerras Cabrera.
:. José Pérez Garda.
:t José de Ar'l'OQuia Ibarra.
) Ignacio de Azcárraga Montesinos.
> Manuel Sancho Aroza.
.) \ Ferl1lindoGalarza Pérez.
» Benilo Pixo J orquera.
> Emilio Arroyo González.
> Ramón Saavedra Hidalgo.
:t Manucl Ruiz de la Peña CuencR.
> Luis González de ]11. Vega.
:. Angel Meana Brun.
» Franciso Carrera GarclA.
CUOTAS REDUCID~
Ofrcu:lar'. Vista ~a instancia que el. Capitáa ~eneral
de 1& tercera regi6n dirigi6 a este Ministerio, promovid/\
por D. Francisco Ferrer Meri, vecino de Gandla, callll
Alfa.ro, 48, en sOpl1ca de que se aclare si un hijo. dM-
aparecido en Africa, y otro que estando en fllaa rué de-
c1la.rado inl1t1f, !le dan derecho 8/ los beneficios de cuota
reducIda.. Co~ndo que eII. arltcub 403 del ~iamen­
lo de ma vil!:ente Ley de reclutamiento exige para que
se pueda disfrutar los indicados beneftciOl, que los hk
.ia; se hallen prestando o hB.y~ p~tado ya el servic.io
núllitar aotlvo, sin haber «l6ado por Ca.UA puni~ Con-
sid6I'lL1ldo que el h'ijo desaparec:ldn, si no se acredita :r.o.
fué por un acto punible, se estima para esto8 efeewe
como presente en ~. y fallecido, Jli en el p1szo de un
a.i'lo, como previene el p!r.r&fo segundó del arUcnlo 276
del citado reglamento han sido ineficaca lu ~ones
precticadas para averiguar El paradero. Conalderando
que el hijo declarado intlt:il después de su incorporación
a fillls, ha prestado el servicio milital' que la ba COITEB-
pondido, YaJ que el arttcun elIJado DO determina el tiem-
po que éstxls deben pe:rmanecer en Cuerpo 8f;:üro, exi-
giendo solamente que hayan servido por sa suerte. se
resuelve que Io6 hijolJ mencion1ldOll del reeatTeDte debea
considerarse como~ a Jos etectDs de beneficios de
reducci6n de la cuota militar, una Ve2 que preBtaroo sus
servici08 en fiJas, y que esta. disposici6D .nllll cadder
general para casos análogos,
SefIor...
CfreaJar. El artlcl!lo 215 del vigente re,;lameftto ...
reclutamiento proeceptl1ll1 que los e.{¡:-~Ip.Ilt'!lS en 4Ue ha-
yan de entender las Juntas de clasilkaci6n 1 reYiai6n, de-
berán estar fallad09 antes del día diez de junio, y aten-
diendo a 1Ias dificultades que para cumplir t'Ste requisit.
pudiera suponer el retraso en la- constituci60 de los cita-
dos orgllftismos, queda ampliado el citado puzo hu-
ta fin de junio proximo, s.iJl que t'Sttl demora pUl'\la
originar retraso alguno en la techa del ingreso en CaJII.
de 109 mo%a5, que habri de efectuarse el tila priJun lite
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agosto, ni pueda tampoco invocarse corno precedente para
solicita.r aAálogas concesiones en aiíos sucesivos.
28 de mayo de 1925
LICENCIAS
Se aUk>riza al alférez alumno de la Academia de Ar-
WIerla, D. Luis Saldafia Murquiz para disfrutar In;;
proxim8I> va.caciones de.fin de curso en Francia, el que
4eberá tener presente lo que preceptúan las instl'ucciolles
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de 1903
(C. L. núm. 101).
28 00 mayo de 19~5.
Sellar Capitán gene!"Jl dE' la sépiima rc;{í6n.
8noores Interventor general del' Ejército y Director de
la Academia de· Artillerla.
Se autori7.8. al aUérez alumno de la Academia de Ar-
tillcrla, D. José Lubelza Vallés, para disfrutar las p~- ..
ximllS vacaciones de fin de curso en Par[s y Biarrib:
(Francia), el que deberá tener J?rescntc lo que precep·
túan los art'2culos 47 y 64 de las lnstrucciones aprobarlas
por real orden circular de 5 de junio de llJO') (C. L. nú-
mero 101).
28 de mayo de 1925.
SeBar Capitin Keueral de la l'éptlma regi6J1.
Sellar Interventor general del Ejército y Director de la
AC4lemiA de Art1l1er1&.
RECLUTAl4IENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Clrealar. Se aprueba la expulsi6n del Ejército, por
incorregible, del educando de banda del regimiento de
Inta&1terfa Asia, 55., JOllé Vallés Estellés, hijo de JOllé y
de VJoenta, natural de Badalona (Barcelona), con arre-
glo al artIculo 892 del reglamento de la vigente ley de..
reclutam1ellto.
28 de mayo de 1925.
•••
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COMISIONES
Se ooooede pl'6R'Qga por tres meses, a. partir de pnime-
ro de alniJ del afio actual, a la comisión que en el Sana-
torio de Valdelaslerra desempefian el capitán de Inten-
deDcla, D.~ del Prado Marazuela y alUillar diU
tIl,tsmo Cuerpo, D. Carlos Iglesias Duarte.
28 de mayo de 1925.
SetI.or Ca.pitAn ~neml de la primera regi6n.
SeDor Interlentor general del Ejército.
DESTINOO
Circular. Los j·fes y oficiales de Intendencia comprendi·
1101 en la siguiente reliílción. pas.... a s·rvir los durlnos que
en l. misma se les señala, incorporindose los de Afríca con
arreglo a los prec-ptos de la real orden circular de 12 de
••yo dc 1924 (D. O. núm. 108).
29 de m.yo de 1925.
Sellar•••
Teniente. coroneles
a. Luis P.raado de Saint-O rmain, que cesa de ayudante dc
c~mpo del Int·ndente de Ej~,cit • D. Juan Romeo, a las
oficinas de a Intendencia de la tercera rC2'i"'n (art. 1),
" Lamherto Martínrz Dfez, llscendido de as oficinas de l.
Intendellcia de la sexta reglón, a cont'nuar en las mis-
m.s lart 1 y real ord.D CUCUlaf de 3 de abril de 1924,
.• Q ,núm. 79). de De e sa
D. Eduardo Armijo Oa·cía, de la Jefatura de transportes y
otros servicios de Zaragoza, a uirector del Parque de
In'endencia y Campaña de Zaragoza y jefe adlilinistra-
tivo de la pI za y provincia (art. 5).
" Luis Chápuli y Munllitivar R. m. nkría, d .. la Jefatura de
tlansporte y tofros se. vicios de Burgos, a jefe de trans-
portes propiedades y accidentes dd ti abajn de Zara-
goza, de la Pa~adu ía re\!io.al de habuts y delegado
pa a el servicio de ho,pitales (a· ts. I y 7).
" Norbe'to López Ibarlucea, de la Jdalura adminislratiVll de
Bilbao, a continuar en la misma y en comisión, a Dir,c-
tor del Parque de Tetuán (art 3, f.)
" Antonio >\Ionso Sarasa, ascendido, dd Parque de Inten-
dencia y otros servici( s de Jaca, y en comisi6n en la
Escuela Superior de Ouerra, a e ntinuar ro el mismo
destino y <'omisi6n (art. lO y real orden circular de .j de
abril de 1924, D. O. núm. 71).
" Nicasio Agudfn Aspl', del Parque de Intendencia de Te-
tuu, a disponible en Ceula.
Comandantes
D. Francisco Ruano Ubeda, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Jaca. a la Jefatura adminbtrativa de
Almerfa (arls. 1 y 7).
" Jo~~ Valt:ro Rubio, de disponible en la segunda región, al
Parque de Intendrncia de Jaca y jrte de propieúades y
accidentes del trabajo de la plaza (ut. lO).
t Lonnzo Trujillo Out'érrez, de la Jtfatur.s administrativa
de Alc la, al Parque de Intendencia de Sevilla (art. 1).
» Anlonio Pezzi Luque, ascendido, del Orp6sit.. de mate-
rial de campaña de la ache, a la Jdatura .dminislra-
tiva de Arcila (art. 2, V.)
" Alberto Camba ~hrtínez. de la Intendencia de Ceuta para
los servici,s y dep6sitos de la demarcación, alas ofici-
nas de la Intendencia de'Ceuta (art. 8 uel real decreto
dI" 4 de julo de 1Q24, D. O. núm. 150).
» Jos~ Rod·fl(uez Hemlndez, de la Intendencia de Melilla
para los servicios y depósitos de la demarcaclóll, a
eventualidades en la zona de Melilla.
» Conrado Uiment López, del Parque de Intendencia y
otrossrrvicios del ferroi, al primer ngimiento de in-
tendencia (arts. 1 y 7).
» Eugenio Murga Bastt·s, del sexto regimiento de Intenden-
cia, al Parque de 'ntende...cia y jefe de propird.des de
la plaza dd Perro 1(art. 1 y re·al urden cirCUI.r de 20 de
. marzo últim" D O. núm 63).
» Marcelo Ortega Verd~uer; .'cendido, del Parque de In-
ten<1encia y otros servicius de Vigo. a ds •. onible en la
octava región, continuando en comisi6n tn el referido
Parque (sin dietas). --:
" Cipriano S•• todomingo Lópt'Z, del grupo de tropas de
Intendencia de Ceura. a dispo''¡b1e en dicho territurio.
» Aurelio Vera fajardo y Picatoste, del Parque lle Intenden-
cia y otros servicios de Vil!o, a cofltinuar en los mismo
y en comisión jefe administrativo de Bilbao (sin dic.taa).
Capfün en plaza de eategorla .uperlor
D. Manuel López Pardo. de depositprio de audalCll y dec-
tos de Arti 1- rfa e Ingenieros de La Coruña al Parque
de Intendencia de La Ccruña (artfculo. y real orden
circular de 3 de abril de 1924, O. O. núm. )9).
Capitanes.
D. Florentino ~r:iado Sienz, del 'P~~que de Inteaderlcia y
otros S~rvICIOS de Jaa, a las oflcmas de Intendencia de
la cuarta regi6n (arts. 1 y 7).
11 FranCISCO AmC%CUÍl Lanzas, del P.rque de call1paita de
MeJilla, al Parque de Intend. ncia y sel vicios de la plaza
de Jaca (art. 10).
11 Emi iano Ol.nulo Victoria, drl octavo regimiento de In-
, teodenci., al Parque de Intend.ncia y selvic,oa de la
plua de VillO larts. 1 y 7): .
11 Francisco Vázqurz Orañ-. de las oficinas de InteN!e"cia
de la octaYa región, al octavo r. gimiento oe Intendencia
(,rtI).~;..
» R;afdel P. rdo de Andrllde y Pariña, de disponible e" Ja oc-
taVd reg·ón, a las oficinas de li IntendenCIa de la octava
rqtón lart. IQ).
D. luis del AlcAzar leal, del primer batallón de ftscrva y ea
com siOn en los servi.ios de Artillería e In-:en'eros de
Valencia, a co..tiuuar en el mismQ, cesando eD la co-
misión.
.. Ignacio ~uñoz Recio, dcl Parque de ~n.tendenci~ .y otros
servicIOS de Tarra~ona, y cn comisión adlll\ ISlra~or
del Hospit.l ~.ihtar y sub-pagador de IngenIeros, a
continuar en los mismos ces4udo en los de comisión.
Tenientes
D. Angel Oisbect Nougués. de depositaño dc caudates y efec-
tos oe la Jefatura de transportes militares de Mchlla, a
auxihar oe Ir nsp·.rtes de la paza.
~ Juan Caravaca Cen1án, de la Inb.ndencia de MeiilJa para
los servicios y depósitos de la demarcación, a eventua-
lidades en la ~ona de Melilla.
~ Francisco Canalejo Castell, de la Intendencia de Melilla
para Jos servicios y depósitos de la demarcación, a even-
tualidades en la zona de Melilla.
.. Alberto Dmpos Porrata, de la Intendencia de Melilla para
los servicios y ~ep6.sitos de la demarC4cióa, a eventua-
lidadts en la zona de MdiUa .
• Wcnceslao Perrández-~ajal Pueyo. de la Intendencia de
Melill~ para lOS scrvócios y depósitos de 1. demarcación,
a eventualidades en'la Zl,na de Mehlla.
~ MaDud Oonzález Robalo,dela ntendencia de Melina para
los servil ios y dt'pósltos de la Oemarc.ci6D, a eventua-
lidades en la zona de MelilIa.
• luis Arespacochaga Mena, de la Intendencia de Mllilla
para los servicios y depósitos de la dcmarcacióa, a even-
tualldadc:s de la zona de Mdilh,.
• Javier B ,ru(el1 Juirez, eJe la Intrndencia. de Melilla p"~ los
servicios y depós·tos de la demarcaCIón, a eveDtualtda-
des de la zona d.' Melilla.
• Caydano ~uiz Cuadros, de la Intendencia de. Melill. pa-
ra los servicios y depósitos de la demarcaelón, a even-
tualidades de la zona de Mt:lilIa, .
• Oabriel Carcaño Más, de ofirla) de labores del perque de
campaña de MeJilla, a auxiliar de la admini'Jtración y
grupo de hospitales de Melilla (artfculo 8.e, real decre-
to ole -4 de julio último, D O. núm. bO).
• Antonio Nieto Oarda. de administrador dd ho<pital mi-
litar, de transporto s, Artillcria e Ingenieros de Teneñ-
fe, a aultiliar de la administración y grupo de bospita-
les de MeJilla (art. 2.° V).
• Eduardo Delgado Porras, de las oficinas de Interdcncia
de Melilla, a administrador del hospital m-litar, tr..ns-
portes Artillerfa e tnj!enieros C:e Ten~rife (arL .10).
• Manuel Oarda Percira, de la IntendenCIa de Me ¡J'a para
los srrvicios y depósitos de la dem8rcación, al depó-
sito y servicios de Chafarín..s (art, 2.· V).
.. Adolfo García C.lvet, del parque de campaña de Centa,
a lo~ parques de I tendencia de dic;!' plaza.
• José González Selma. de la lntc:ndenCla de Ceuta, para
los serviciol y depósitos de la demarcaci6n, al parque
de (ntendenCla de Tetuán (art. 8.°, real. decreto de 04
. de julio de 19¿~, D. O. núm. 150).
» Antonjo Rud. ígu~z Alvarez, d~1 grupo de tropas de In-
tendenc'a de Melilla, a depositllrio de caudales y efec-
tos de los servicios de ArtUerfa e Ingenieros de Te-
tuán fart. 2.° V).
• José Colina de BIas, del depósito de material de campa-
ña de Larach', a los Parques de intendencia de LacllChe.
Enrique Fernándel Rojo, del Pa'que de Artillería de la-
rache, a administrador del hospita¡ militar de dicha
plaza (art. ll.o. real decreto de 4 de julio de 1924.
'l. O núm. PO). .
• Eduardo Oarela Resina, de la Inttndencia de Cel·ta, para
los servicio~ y depó,itos de la demaraci6n, a even-
tualidades ton la zon, de Cruta.
lO Cá.dido Saseta Echevarrfa, de la fntendencia de Ceuta
para lós servicios y depósitos de la dclr••ucaci6n, a
evel1tualid,~es en la zona de Ceuta.
• Jos~ Sarmiento Alegria, del srxto regimiento ce Inten-
dencb, al servicio de r~monta de Lara(he (art. 2 V).
• Manuel Piquer laudo del grupo de tropas de rntentlen-
cia de Ceut.l , a la Comandancia de tropas de IntendeD-
cia de Laracbe.
• Jos~ López Sauz, del grupo de tropas de Intelldencia de
Ceutl't a la Comandancia de tropas de lateadeRCÍa de
laracne.
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D, Migud Ourña Sáinz, del Parque de (ntcn~encia y otros~ servIcios .Ie Algcciras. a la Comandancia de tropas de
Intendc:nc;a de Mdtl'a (an. 2, V ) .
, • Vicente: Aycan Moreno. de: l.!! oficinas de la (1'!tendencla
de la sc:gunda región, al Parque de Inte~dencl. y en~ .r-O gado del mobillano dd Oobierno Al1htar de AI,eclras
(art. 1:;). •.~ .. -Anlonlo González Alhambra, dt dispomble en la pnme-~ ra reglón, a las oficinas de la Intendencia de la segun.;a
reglon IHt. 10). . .
• Baldomero M.rlinez y Sánchez Albornoz, del qUI' to. regt-
mieuto de Intendenci~, a la Comandancia de tropas de
Inteudencia de Melilla (art ~, V.) . .
• francisc J Oarós Martín, de dlspomble en la p'lmera re-
Rión, al qui tu regimien~o de !ntendencia !art. 10)•.
• Ricardo Kuiz Toledo, de dlsp, nlble de la pnmtra reglón,
a depositacio de caudales y efectos de tC!insportes, pro-
pieJadcs y aCCIdentes del trabalQ de Meltlla (act. 2 y real
ocden circular de 13 de noviembre de 1924, D. O. n6-
m"lo 256, V.) .
.. José Faguas Dieste; de la Intendencia d.e Mthlla para los
sen..icios y depósitos de la dem..rcaoón, a evel1tuallda-
des de la zo la de MeJilla.
.. Maxim.no Pérez Freire, de la Intendencia de Melilla para
los servicios y depositas de la demarcación, a cve•. tua-
Iidades d~ la zona de Melilla.
• francosco Calvo Mayoral, de la Intendencia .de Melilla
para los servicios y depósito' .de l. demalcaclón, a even-
tualidades de la zona de Mehlla. .
.. Carlos Díaz Pérez. del R"UPO de: tropas de IntendenCIa de
Mejilla, al quinto cegimit'Rto de lnte'ldenc'~ lart. lO).
.. Albel'!o Dfez Miró, del Parque de IntendenCIa de Ceut~,
a depositario de caudales y efectos del Parque de Artl-
"eria de Ceta (art. 8 del real decreto de 4 de julio de
1924, O. O. núm 150).
.. Anto"io Sanz Nc:ira. del Parque de campaila de Ctuta, a
los Parq les de Intendencia de dich j plaza.
• Oabriel OJÍvar Coro minas, del quinto regl.lliento de Inten-
dencia a eventualidades de '1 zona de Ceuta. (art. 2.o V).
• Benito He· rera Balaguer, del Depósito de Rc:monta de
Smi l-e1· Maad,.a deposilario de caudales y efectos de
Artillerfa e Ingenieros de Larache. (Arl tI.o real decceto
de 4 de julio de 19'4, O. O. núm. 150).
• Luci8no ( laro Mingarro, dd llruplil de tropas dr Inten-
delicia de Ceuta, a la Coman:Sancia de tropas de Int.:n-
dencia de Larache.
• Clemente de Di,ego G6mez, del grupo de tropa¡ de Inten-
dencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de Inten-
dencia "e Larache. •
• Cristino Robles Sanz del ~po de tropas de IntendenCia
de Ceuta a la Co~andanci.de tropas de Intendencia
de L-r-che·.
Rafael Mar! Outi~rrez del Grup" de tropas de Intenden-
cia de Ceuta, a la éomandancia de tropas de Intenden-
cia de Larache (arl2.·, V.) •. .
• Joaquln Vieyra de Abreu y !d0tta, dd Hospital MlIlt~r de
. La ache, a la ComandanCIa de tropas de Intendenoa de
larache (:lrt. 7.°)
.• C~sar Ranz de Madrazo, del segundo batall~n d~ reserva,
a d. p sita río de caudales y rfectos de Artdlena e Inge-
nieros de La Coruña (artS. 1.0 y 7.°). .
Francisco Ouerrero '\reñas, del PélI'que de IntendenCia y
otros servicios de Oranada, a continuar en ks mismos,
desempeñando además los de depositario de caudales y
efectos de transportes, propiedades y accidentes del tra-
bajo d~ la plaza. . . .. .
• luis Estévez Tole7ano, del servICIO de AVIaCIón, a conti-
nuar en su de,tino desemp~ñandoademls la pagadn-
da de las obras de'la Comand..ncia exenta de Aeronáu-
tic. en Sevilla. .
• Pedro CaSCÓ!1 Briega, del servicio de Aviación. a cont~nuar
en su desti'no, des. mpeñando a1emis la pagadu~la de
las obras de la Comandancia l'xenta de Aeronáutloa en
Tduán. . '00
• .AU~lsto Aguilar Crespo. del se,!icio de AVlaCI ,a con-
tinuar en su desti:'o, desempenando ademáS la pagadu-
rla de las ohras de la Comandancia exenta de Aeronáu-
tica en los Alcázares (Murci~). .
• Julio Canales Pascual, del Hospit.1 Militar y otros servt-
cios de Tetuá!', a continuar en su destino, cesando en la
pagaduría dt la~ obras de la Coma!ldancla exenta de
AerolÚutica de la plaza.
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D. Antrnio Quiñones Robles, del grupo de tropo s de Inten-
dencia de Ceuta, ~ la ComandanCia de tropaS de In-
te:ndenCia de Lar ache,
• Jose ,borra y Pérez de SlfriÓ, del grupo de tropas de
Inh:ndt:ncia de: U:uta. a la COILandancia de t, opas de
llIlen lenc a de Larache. .
• Ouill.rmo Pezzi.B;.rracas, del grupo de tropas de Inten-
dencia de Ceuta, a la COfllilndanc,a de tfOp"S de ln-
te ·dencia de Larache.
• José Diañez 1 rinidad, de la Comandancia de Ingenieros
de Larach", a la Comandancia de tropas de Inte:nden-
cia de dicha plaza (art 7. f.)
• Rafael Navarro Nieto, de auxi iar del hospital milit,r de
Ceuta, a d. positario de caudales y efecto s de los ser-
vicios de Aniliería e Ing. n'eros de Valencia (art. lO)
o José Boza Cldrós, de ]; s oficinas de la n1tndl.'ncia de la
segunda región, al segundo regimitnto de Inte:ndencia
(art l.0).
• Luis Torrcalba Bochs, de las oficinas de la Intendencia
de la séptima región, a las oficinas de la Intendencia
de la sexta (art. l.V).
• Luis ~uñoz Muñoz, de la pagar'utía general de campaiia
de la zOfla de Larache, a depo~itario de caudales y
_ e!~ctos de la ~om~ndancia l!1genieros de 'tvilla (art. 1)
• EmIlio Sampeno RUlZ, dd pnm. r rl.'g miento de mten-
dencia, a la pagaduría general de c3ll1paña de La-
rache (art. 2.° V).
• José O. nzál ~ ferradas, del Parque de Artilltría de
Ceuta, a administrador del hospital m litar y subpaga-
dor de Ingenieros de Tam,gona (art. 10.
• Juan Solano Alvarez. de "dmi, istrador de) hospital mili-
tar y otros serviCIOS de Cádiz, a la Intendencia Keue-
ral militar (art. 15).
• Emilio San M.rtín Ca"Sali, de los servicios de Intendencia
de Chafarin~s, a administra 'or d· 1 Hospitnl militar y
sub-pagador de la Comandancia de Ingenieros de Cá-
diz (a. t. 1).
o Enrique Rodrfgue;t Compan, de los servicios de Intenden-
cia de Toledo, a la Intendencia general militar (ar-
ticulo 1 y 7).
» José áe Arg,lh Fern~ndez, dd Ho~pital militar y otros
s~rvicios de La!! p..lmas «iran Canarid), a la Intenden-
cia general militar (arts. 1 y¡).
» Ramiro O~r~la Linares,.de la Intendencia de Ceuta para
los St:rvIClOS y deptlslt' 's de la demarcación, a admi"ls-
. trador del Hospital militar y depositario de caudaltS y
efectos de los servicios de Artillería e Ingenieros de
Las Palmas (Gran Canaria), art. 10. .
»"Oon ,alo Valera Alonso, del sexto rellimiento de lntenden-
dencia, a las oficinas de la Intendencia de la primera
región (art. 1).
» IgnaCIO Sánchez Ballesta, del se:xlo regimiento de Inten-
dencia, a las oficinas de la Intendencia de la tercera re-
gi6n (art. 15). .
» Bartolomé Sampol Antich, del grupo de tropas de Inten-
dencia de Me1illa, a las oficinas de la Intendencia de
Baleares (art. 1),
o Enrique Ayuso Ayuso, del parque de Artil'erfa y otros
servicios de Cartagena y los Alcázares, a continuar en
los mismos, cesando en la Pagadutía de las obras de la
Coman.tancia exenta de Aeronáutica en los Alcázares
(Murcia)
a Luis Gamica Jiménez, de auxiliar de la Jefatura de trans-
. portes de Ceuta, a auxiliar de transportes y hospitales
de dicha plaza. .
» Eduardo Oarcía Riveras, de la Intendencia de Melilla para
los serviCIOS y depós.tos de la demarcación, a deposi-
tario d~ caudales y efectos del parqut' de Intendencia y
campaña de las Palmas (Oran CaRaria), art. 10.
T-enientes (E. R)
9. Alejandro Martín Escribano, de4 grupo de tropas de In-
tendencia de Ceuta, al primer re¡.;imiento (art. 10).
a Juan Oonzále:l: Gonzá,ez, dc1 quinto regimiento t;\e 1nten-
dencÍJ, al s~gundo regimiento (art. 1).
» Luis Pére~ Castillo, del grupo 4e tropU' de Intendencia
de Me iIla, al séptimo regimiento de Intendencia (ar-
liet¡}o 10).
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Atfér~es
D. Manuel Ruiz lópez, del grupo de tropas d· Intl'ndencia
de Ceut;, a auxiliar de transport, s y hospitales de
Larache. .
• Franci,co L1uch Ur"ano, del segundo re~i!Tiento de In-
tend, ncia, a la t omandancia de trúpas ue Intendellcia
d~ Larache: (art 2, V )
» Amomo Ureta Treviño, del quinto rcgimil'nto de Inten-
denCia, a la Comandancia de tropas de mtendencia de
Laral he (4t. 2, V.)
o Juan lJóm~~ Sánch"l, ~e la Intendencia de Ceuta para
les serVICIOS y de¡Jósltos de la demarcación. a la Co-
manuancia de tropas de Intendencia ae Larache (ar-
tículo 7, f.)
» Claudio Vidal de Aguirrl', del octavo regirnL'l\to de In-
tendencia, al tercel rcgim'e l to (HtS 1 y 7.)
• fernan:lo fORtán 06mez, del grupo. d~ t!oP¡·s de Inten-
denCIa de Ceuta, al Stxto legtmlento de lnttndencia
(art 10).
o Sebastián Ouda Retuerta, del Pdrque Uivisionario de
Artlllería,3, a los servicios de Intenaencia de Toledo
(arts. I y 7).
o Alfonso L1. rente Oómez-Cazo, del sexto regimiento de
intendencia, a las oficinas de la Intendencia de la plÍ-
mera región (art. 1).
o Rafael ~atarreaona Abad, del cuarlo regimiento de In-
tendencia, a las oficinas.de la Intendencia de la primera
región (art. 1).
o Francisco Paraj6 Recaman, de la Intendencia de Ceuta
para los s<rvirios y depósitos de la demarcación, al
cuarto re¡,:imiento de lntendrncia (art. 1u).
o José Calvo García del Moral, del sexto regimiento de In-
tendencia, a las oficinas de: la Intendencia d. la primera
región y en comisión a auxiliar de 1.. fábrica Nacional
de To'edo (sin dietas, art. 1).
) Ramón Cavarrón Zambrano, drl grupo de tropas de In-
tendenCIa de Ceuta, a las oficinas de la Intendencia de
la segunda re"i6n lart. 1).
o DominRo Gard Jiménez, drl cuarto regimiento de Intell-
del cia, a las oficinas de la IOtendc:ncia de la séptima
re~ión (art. 1).
• Emilio Miranda Martfn, del IlrupO de tropas de Intenden-
cia de Ceuta, al cuarto regimIento de tntendencia (ar-
ticulo lO).
• Manuel Belmonte Dfaz, del cuarto re~miento de I"tenden-
cia, a las oficin. de la lotendencIl de la s ptima re-
gión (art. 1).
» Fernando Arias Carpintier, del segundo regimiento de Ia-
tendencia, a las oficinas de la Intendencia de la s~tima
región (art. 1).
» José Maria Barutell Juárez, del quinto regimiento de In-
tendencia, al grupo de tropas de Intend.ncia de Mdilla
(art.2, V).
• Adolfo García de la Rocha, de la Pagadutía de Haberes de
Tenerife, al quinto regimiento de Intendencia (art. 1).
» Federico Olavarda Bragado, de depositario de caudales
y efectos del Parque de suministros y de campafta delas
Palmas (G. Canatía), al grupo de tropas de Intendencia
de Mdilla (art. 2, V).
) Raf4lel López-Mora "megas, de la Intendencia de Cenía
para los serviciós y depósitos de la demaroaci6n, a
eventualidade!> en la zona do Ceuta.
» Mariano Arechederrcta Martlnez, del Rrupo de tropas de
Intendencia de C,uta, a la Comandancia de tropas de
Intend..ncia de Larache.
» Julio Cañhaft:s Navarro, del grupo de tropas de Inten-
dencia de ('"euta, a la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Larache.
» Pedro del Castillo Gutiérrez, del grupo de tropas de In-
tendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache.
» José Juan Riera, del Rrupo de tropas de Intendencia de
Ctuta, a la Comandancia de tropas de Intendencia de
Larache.) Angel Vidal Garcíi, del grupo de tr('pa!! de Intendencia
de Ceuta, a la Comandancia de tropas de Intendencia de
Larache.
Alféreces (E. R.)
D. Joaqufn del Alcázar lea}, del seno regimiento de Inten-
dencia, al quinto regimiento (art. 1).
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Comandantea
D. Rafael Altolaguirre Callal.
• José Valera Rubio.
I José Sebastián Murillo.
• Luis Panadero Sutre.
DRTAS
Comandante.
D. félix Navarro Nieto.
Relación núm. 3.
Personal Que no puede solicitar destino voluntario por
faltAlles menOi de seis meses para ser destinados forzosos a
Afríca, según cálcu o.
Tnlnt~s corC?n(!lea
D. Nicasio Agudln Aspe.
o lamberto Martfncz Diez.
Alféreces ..
D. José Rueda y Pérez de Larra,a.
» José Chiarri JilT'éncz.
» Jesé Formoso ~e Castro.
» Lorenzo Serra Siquier.
• Antonio Romero fern!ndu
» Claudio Vidal de Agqir re.
Teaieata..
D. Salvador Vizcafno Piñero.
• Carlos Aguado Cabeza.
• Eduardo de la Iglesia López.
» Miguel Alonso Quesada.
o Julio Salas Vaca.
) José Conde Centeno.
Capitanes
D: Juan Alcázar Aldama.
• l'rancisco Aldntara Bustamante..
• José Oonzález Bacblller.
a José ArlDgüena AraJIgücna.
~ Fernando Bauza dc Soto.
o José Tejeiro Canales.
Personal que correspondi~ndoledestino forzoso ha sido
exc, pluado con llrreglo al artículo segundo del citado real
decreto.
Tenientes
D. Ricardo Fé Fernjndez.
» Adolfo Oarcla Calvet.
• J"sé Her..ando Navar· o.
• Emilio Albe'uche Criado.




D. Francisco Amezcua larzas.
» Francisco Rueda y Pérez de Larraya.
• Mal;uel López Pardo
• AdOlfo ZaccagOlOl Westermayer.
cfoaalldaatea
D. Jacinto Pérez Conesa.
• José Martlntz Hl:rrcra.
) Martín S"nz Blanco.
Relación núm. l.
Persoual compHndido en el apartado A) del artículo se-
gundo del real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. núme-
ro 108.
Promovidos al empleo de alféreces por haber terminado sus
estudios, según real orden de 25 del actual (D. O. núm. 114)
O. Joaquín liménez de Antata las oficinas de la Intcn1enci~
d~ la se. unda región. art. 10).
Benito Cid de la Llave, a las oficinas de la Intendencia
de la sexta región (3rt 10).
» Luis Arés Arroyo, 3 las oficinas de la lnt.:odencia de la
cuartd re~ión (art. 10).
o José Rey' e P.. blo, a deposit~rio de caudales y efectos del
Parque divisionario de Artillería. 3 (art. I l.
o Alfredo ~arcí<t Constante, a las oficinas de la Intendencia
de la quinta región (art. l\..l. •
) Manuc:J lruadalupc Oarcía Alejo, a las oficinas de la Inten·
dencia de la s(xta región (an. 10).
o Agustín Martín Martín, a las oficinas de la Intendencia de
la tercera región (art. 1).
» Eustaquio Ulo!alde Urosa, a las oficinas de la Intenden-
cia <le la quinta región (art. 1).
o Ped,o Sánchez Oonzález, al cuarto rrgimiento de Inten-
d(ncia (art. lO).
• Miguel Rllano B· IIrán, a las oficinas de la Intendencia de
la segunda reg ón-(art. 10).
o Fcrmfn Cuervo BIA>quez, a las oficinas de la Intendencia
de lA cuarta re~ión (ut. 1).'
o Emilio Sáncht:z de Le6n, al segundo regimiento de Inten-
dencia (art. 1).
o Angel Lázaro Ouillarte, al sexto regimiento de Intenden-
cia (art. I l. .
• f'rancisco Clareí Palau, al Cllarto regimiento de Intenden-
cia (art. 1).
o Aurelio Mora~o Palomino, al cuarto regimiento de Inten-
dencia (art. 10). '.
I Joaqufn León L1opis, al sexto regimiento de Intendencia
(art. 10).
• Manuel Landaburu Asenjo, al sexto regimiento de Inten-
dencia (art. 1).
• Santiago Roldán Lafllente, al sexto regimiento d~ Inten-
dencia (3rt. 1). '
• Ignacio León leó", a las oficinas de la Intendencia de la
segunda región (art. 1).
• Santiago Botella Monllor, a las of\cinas de la Intendencia
de Oran Canaria (art. 1).
Luis Díaz Crial!o• .a las oficinas de la Intendencia de la
se2unda región (art. 1).
o SalvadoF Navarro Fernjndez, a las oficinas de la Intenden-
cia de I.. segunda región (Irt. 1).
• Alvaro linares L6Plfl, a las oficinas de la Intendencia de
TeDerif" (art. 10). .
• Ricardo X.ménez de EmblÚn, al cuarto regtmiento de In-
tendencia (art. 1). •
• Alfonso Hernández Martfnez, al octavo regimiento de In-
. tendencia 4art. 1).
a José L6pez Pereira, a 135 oficinas de la Intendencia de la
octava regi61> (arl. 1). .
• Ram6n Alonso Está'anez, al sexto regimiento de inten-
dencia (art. 1).
» Manuel Latorre Marín, al sexto regimiento de Intenden-
cia (art. 1).
a Luis Are"as L1anderal, a la Pagaduría de pabues de Te-
nerife (art. 10).
a Angel Villa Pechuán, a las oficinas de la Intendencia de la
octava región (art. 1).
~:'¡
~~ D. Benito Gazo MCltivol, del glhpo de tropas de Intendencia~..\:.:\:.' d.eCeuta, ~I quil1~o regimiento de Inltndencia (ar-t. 10).• EmlJlo Castnllo RUIZ, del ~rupo de tropas de Int. ndenciade Ceuta, a la Lomandancia de tropa:. de Inte.,dencia deLaracht.~~. o fernanl10 Muñoz Gonzá ez, del grupo de tropas de Inten-
dencia d.e Melil.a, al sexto regimiento de ln.endencia.
Tenientes coroneles
D. Manuel Alvarez Ossorio.
a Jo~ Rodrfgucz Carballo~
De acuerdo con lo intorlDlUli<l por.1a Intervcncióft ~e­
neral Militar, !!le declara «ID 4erecho a dietas la. comigióll
que dl1l"3ilte seis dSas ha ".peli1ido en esta oortc, II fill
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de tarraar pa~ del Tribunal ~Iaminador de los SUb-1
.oocialea aspi:J'antes a ingreso en la. escala. de reserva
retrHlllÍu eL eapitán de Infanter1,a, O. José C6mez
lJayn&, con' destino en el regimiento de :reserva de su
Arma, Alcalá de Henaqes, 3.
28 de mayo de 1925.
:Seflor 8Iqútán general de !],a. primera región.
.Sefior laten'entor general del Ejército.
De UMIÓO con lo informado por la Intervención ge-
neral Militar, se concede la primera prorroga reglaJm.e!.1-
tarÍ& ceII cerEdlo .a la dieta que para las ausencias tlJll
el reglamento aprobado por real decreto de 18 de junio
de 1924 41). O. nQm. 139), a partir del cUa 20 de d1cle~·
bre de l!'JC, a la ~mlsi6n que en La. L1neJll desempefia
-el persoaJ del regimlento de Intanter1a Pavfa, 48.
. 28 de mayo de 1925.
Seüor~ general de la segunda regi6n.
Seüor llllenentor general del Ejércitó.
leedol de IDSInIcclDD. RedalaDdlllfl
, CImas dIvmoS .
LICENCIAS
Se concede el pase al periodo de observacióll por en-
fermo, durante un año, para el Ferrol (Coruüa). al alum-
no ~ esa Academia D. José Patiño Cabezas.
27 de mayo de 1925.
Seflor Director de la Acadenúa de ArtUller1a.
Excmos.. Sefiores Capitanes generales de la séptima y oc-
va. regiones.
~ Jde de la SfocdM
IIlIlJI VtW!n18
DISPOSICIONES
M .. Subsecretaria y Seecfone. de este MJafatetlo
, ó(! ,•• Depeadenci•• eeatraJes.
[)~ orden del Excmo. Senor General encargad(¡
.~~! despacho de eo;te Ministerio, se dispóne lo si·
lUitn~C"~
~ Coronel VecaI,
Fernando de la Torre.
Sefior ••.•
25 de mayo de 1925.
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTEmA
Circular. Habiendo solicitBdo el ingreso en la Soci~
dad por conducto de la Academia del Arma. todos los
alléreees ascendidos por real orden circular de 18 del
actual (D. O. nOO1. 109), los Sefio~ Jetes dtl los Cuerpos
a que aquéllos han sido destinados por real crden cir-
cular de 23 del corriente (D. O. ndro. 113), se aerv1ri.n
darlol de alta en la relaei6n de BOCios del próximo ~
de junio como co~rendidCll en el inciso b del art1culo
21 del reglamento de la misma, expidléndoeeles la hoja
de socio que detemúna el articulo 3!1 del referido regla-
mento:
Cf~ar. Habiéndose observado que al cambiar de
destino los Sel50res socios no se da cumplimiento por al-
gunos jefes de Cuerpos y Dependencias, donde aquenos
oon bajas, a lo dispuesto en el arUculo 39 del ~l.almento
de la Socieda,q, remitiendo la hoja de socio al nuevo
destino con tiempo suficiente para que se les siga Ilacren-
do los descuenttls de las cuotas mensuales, originándose
con ello grave perjuicio a los interelados y la corre;pon-
diente perturbación en 1'8 mar('ha económica de la So-
cledado se hIlce presente !la necesidad de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en dicho arUcu.~, debiendo remi-
tiI'OO las citadas hojl'~ directamente a. ]a; jefes de !os
Cuerpoo o apendencias del nuevo d~o y no unida
6 la. documentaci6n de kls interesados. .
Al propio tiempo se tendrá presente que en las rella-
clones de socios que mensualmente se remiten a esta vi.
cepresidencia, debe ponerse el alta y baja expresando
los Cuerpos de que proceden o a que son destinados 1
real orden de destino, asI como en el encabezamimt.
de· la relaci6n el mes a que corresponden las OlotBs.




Por el at&blecimlento Central de Intendencia se ro-
riflcari la remesa urgente de 2.800 cami'JAS de nIgodón
y 2S fIIClIPIderu de cI1s1lal, con destino al HO'lpltnl mi-
Utar de lIelll}&, siendo cargo los gastos de trau.>portc
·.al ~1wlo quinto, artIculo tercero de la Seoc16n 13.0
del Tiglente preeupuesto.
28 de mayo de 1925.
8eftor Capitán generol de la primera región.
'SCfiores Alto U>misa.rio y GelleM.l del EjérLito de E~­
pafia en Africa e Interventorr gen~ del Ejéc.lto.
fJ oeaerll nearpdo del dapac'lo,
~ .. '1'JrmAJI
De anenfo oon lo informado por la Intervención ge-
neral MiUtar. se concede al personal del regimiento de
Infanteri& Pav1a, 48, que march6 en comisión del servi-
ciO " La !.tnea a instru1r recluOOs del cupo de filas de
1924, 188 cietas que para !'as ausencias determina el ar-
Uculo a-rto del reglamento aprobado por real deeTeto
de 18 de jllDio de 1924 (D. O. nOmo 139), debiendo dal'!Cl
a esta ~ición Ollrácter generad y con ella por re-
sueltM Was las instancias que se han preBlllltado del
-citado JM!'IlOnal solicitando el beneficio que por esta
disposld6D se les conoode.
28 de mayo de 1925.
sefior ~ttán general de la segunda región.
sefWI' lldenentor general del Ejército.
tua6D de SDDldad lIIotar
LlCENCLW
3Ie ea.ceden dos meses de licencia por enfermo para
eéta corte al practicante de la Farmacia del Hospital de
'Vi4Jo, Robustiano Borrajo Vázquez.
28 de maJo de 1925.
.Seftor Impector de Sanidad Militar de la .octava regi6n.
'.lhonl'o. Sefíor Presidente·de 1IL Junta Facultlativa de 8&-
lttdarl Militar Y Señor Director del ~boratorio cen-
tral de lIedicammtoa.
!I1* .e la Secd6lI,
I,*Ma!Jf~.
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